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C O M E N T A R I O S P O L Í T I C O S 
L A I N C Ó G N I T A V A D E S -
P E J A N D O S E 
En qgtas columnas nos ocupábamos on los péiíiWos días del pasado 
febrero de la situación falsa y compronii-Uda, on qjué las i/.qni.-Klas guber-
miiiM'ülal'i'? sie encontraron ante el problema • social. «Cataluña—decíamos 
—jiplaaido a Martínez Anido, Zaragoza hace Lo propio con el runde de Coe-
llo de Portugi'ü, y en cuantas cuidados el n nis ¡ i> , > hace pro^a, se oyen 
claanores porque del •ejército salgan gab&rna,do.rc(s que apliquen enérgica-
itienite los n îsmos ipii-ocedimientos.» Sostcníiuiíos a continuación que el 
jzqniiordi?flm> eqpiuiol, si era consecuente pon la verda.d.-ni. jiucidad demo-
ciútu-a, no podía en modo alguno oponerse a lo que era opí'nioii iniáni-
ime y espontánea del pueblo, y que dada, su acluación y apg armas políti-
oüis, no oponerse a estos deseos del pueblo y estas actua.r.ionr^ enérgicas 
ei-a. tanto como despojarse de tóda su forlíU.-za.. política, basada hov en 
una transigencia y doblez que puede caldicar.-v de deUctiva. 
De <vi al quiera de las íormas-^agi-egábaraiGS—«u pcei:.ioi>ón actual es una 
jxvsiV.iui: íalsa y comprometida. Pedíamos un oompás de espera, seguros 
de el Uem]>o nos despejaría la incógnita. Vea albora el lector cuan ra-
pé̂ AUasi oran nuestras suposiciones y cómo por boca de ellqs mismois ba 
venido a ponerse en claro lo que en aquella, fecha aparecía envuelto en am-
bigüedades. 
gl señor Villanueva, quien en el Congrero lleva la voz cantante del 
partido demiócrata, al que boy puede coneiLderarse como célula vital'del 
ŷ mpgltMnieff'aido iTtquliieuMiiafa-gubernaiwental, acaba, de declarar que «los de-
mórraUls, auto la cuestión de Barcelona, se encuentran qn una situación 
grave, pues junto a su respeto a.I orden público y ¡i lá autoridad., no pue-
den, abandonar a quienes piden que s" les defienda, en •su derecho.» 
Claro está, que estos a quienes el ex ministro liberal no quiere aban-
Vlonar, han de sor precisamente quienes para el orden y la auteridad no 
tfeaien los respetos y consideraciones qne él estima necesarios, puep do 
no ser esta la .interpretación fiel de su pensamiento-, no cabe aquella gra-
vedíi.d ante la que ise halla el partido. Ya. t-ncinos, pueiS, aclaradas" las 
dudas, y por cierto en la ocasión más oportuna, en el momicnto mismo 
ou (jue h'(s izquierdas piden QI poder y gestionan la unificación partid isla,. 
Para el pueblo que sufre la lacr ". ^xtia.) del terreo- como- norma jurí-
dica, encierra substanciosas ensífíanz-^s el, Hici ! - i do- quie se pida el Poder 
pwa rftstablecier el orden y acallar c MI el terrorismo rin. llevar siquiera 
HtMios de cómo han de afrontar el problema suitc la, d¡«paridad do valo-
re® «Pe interv¡onen on la lucha. ¿Es que acaso el mal so remedia, con 
rfjstablocor unas garantías de cuya s'.ispensiión natlio so da cuenta sino es 
JMH" la. liborlad. con que se plsótoan los dereolu/-. individuales y sociales? 
'fio el mal que aflige a España, consistirá en la carencia de la liber-
tad de cultos y secularización de cemonteriasl? Pai-a ii'4sot.ms quo la cansa 
BrimjordiaJ del mal radica precLsamente en la sucesión de Gobiernos, fal-
tos de preparación, de ideales y de estudio concienzudo y firme de cuan-
t(fc problemas afligen a la nación. 
Esta, falta, dn estudio .«%•} traducen en actuaciones equívocas, on las 
mío hombros de lals derecha,?, aparecen ocupando el puesto más avanzado 
(te las izquierdas y éstos el de aquéllos. 
Otra, nueva modalidad de los políticos liberales e,s la de sus loid. n-
tíiiis coplserva.doras en cnanto ataño a i N-monte-s disoorsos y envejo-
C'desi de -su histórico partido, precisamente cuando del campo opuesto-par-
tían tenidenciaia liacia un nuevo giro político', (hacia la revolución desde am-
m, acabando con cuanto en política tenemos como tradicional y secula-
rizado. 
Si lo que hoy o,» una tentativa mañana. >.o 1ra.id.uce en heclios, nos 
ajíiiai-dan no pocas sorpresas y provechosas eníseñanzas. 
TEOFASTfíO 
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L O S T R I G O S Y H A R I N A S 
C o m p r a m a l y a c e r t a r á s . 
bos agricultores y los harineros 
Pueden estarle agradecidos al señor 
U Cierva, no porque este ilustre hom 
|p público les facilito el medio de en-
figueoerse, sino porque les evita el 
Wijdo de arruinarse. 
' eso que la ruina de tan aprecia-
señores no qs para creída,, así, de 
golpe y porrazo. Antes de la guerra 
WWPon relativamente bien y duran-
i gía sa hicieron millonarios. Des-
pea, que os ahora, iban pensado con 
Wrror que las circunstancias y los es-
Pflga de cosas que ellos crearon les 
PPWfen -segnii- haciendo fabulosas 
kaiui|l( ¡.ls A esto llaman arruinarse 
^g(listinguidos conie.rc,ia,ntcs espa-
S§ aeñor La Cierva ha sido ínuy 
Piaaoso con ellos, como antes lo fué 
1 so ñor Esipada, ordemmdo quitar 
w1' mercado el «Sftock» de .trigo ar-
'teĥ í10 ^Ue ^«iniirió el Gobierno es-
1 anol, ])ara reducirles a no seguir ex-
PWtaaido al pueblo. 
•̂ ' -•atros estamos seguros do quo 
luir3 lo ;|gi adecerán. " ñuscarán el 
!u (l0 «'\gnir viviendo cspléndida-
rde en. tanto qu-3 el país paga el 
|^,mdebidami0nte caro. 
'ice el señor La Cierva que le con-
' '^"lon |.o,s ha.rinoi.'os cuando le de-
J'1'1 para, indinarlo a, su -fa.voi-: «¿Es 
Ĵ J noaotres no s.ain^ también ciu-
«̂«.11,00? ¿No mierecemics que el Go-
t'.nir, estudie el m o d o de evitar nues-
¿* ruiíxa.?)) Y basta es muy posible 
fT. aco'niipañara.n e(stu,dia,dos gestos 
_ agonía ¡1 MUS la.mentaclonos para 
ttohT'1' m á s '"""^t-n). Pero el 
pan0. lós españoles, que come el 
T i M ^ un, precio exagerado, podía 
rieía .•iíl :.ll"8'üi'1' 611 contra de los ha.. L-
íos f1" K<̂  P0'1"*?11̂  vcsqtt-os, que sois 
^JlWRUsa y habéis •ganado más., no 
^os01^01'"1^ 0011 gaif)ar hienos. ¿va-
•^lám,^811' ,l0'c,r,tros comiendo el pan 
ro Il'e<'10 (í"e lijéis, que ha de sor ca-
' l^rqm' así na conviene?» 
Sálvese en buena hora nuestra ri-
queza agrícola, de la que, como espa-
ñoles estarnos orgullosos, pero no se 
fije el precio del pan para, mucho 
tiempo al tipo' que. está hoy, porque 
• os enormemente caro, nueno que no 
suba, do l o que está marcado, poro 
procúrese .ihacorlo bajar lo antes po-
sible, que boy por boy no so puede 
uno dar un atracón del necesario co-
mestible pm- impedirlo su precio exa-
gerado. 
Pero diebe do ibabor en todo esto, én 
la detonninación. del nihiMro a no 
••seguir importando, trigo extranjero y 
en, esa cnnc.esión hecha a los agricnl-
toros liara, que sigan viviendo lo me-
jor posible á cuenta nuestra, algo fcb-
ri'iblomonto a .margo p a r a el alma del 
mtegórrimii s nior Ká Cierva. Y sérá, 
prcbalilon.; \ (pa realidad- que ha 
tocado con sos dedos y visto epti sus 
ojos, esa rea l ida il que dohía. hacer 
morir de ver^nenza a más do lili en-
'cumbrado político, osa. i-calidad áplas 
tanto én los notas V do la:: cifras y 
qm r&nfírma que algunos Gobiernos 
^añol'fts ac-^vethgron para comprar 
trigo el país y el momento en que 
rice precios eran más elevados. 
Toda esa voru'nonza, l i a drhido de 
'(•Miisar 011. e! espíritu dol señor La, 
Cierva la, d.CiT>̂ f?M6n que cansa en to-
ldó liomlire. dio lamor y h.-a.brá preferí 
¡(lo que el dimi-o üo los ciudadano* 
! o.spii.ñolc(.-. y (¡n"de 011 casa, muy ro-
! partido entre sus co,irii|pat.riot9.sj antes 
de ero" cini'M ' ¡i. otra.", forras diónda 
los bdo.ümetVa.rios y IpS n.̂ a.nara.do-
"res. sin h a c a- nada, so quedas MI eon 
todo. 
Al fin, y ít,l cabo, el. dinero qiie so 
píi rdQ denln» d.- esm y eiienen.tva. 
con méî i f a c O h h i d quip el extraviado 
en la ca:l|o. 
E l .s^ñor La Cierva, 0110 os un hom-
bre do poden-i so talento, ha, echado 
nm cal.le a los trigueros y harino.rros. 
Seguirn (|ue ha, beniio bimi. Eljo^ !;<•-
La oficialidad del regimiento de Valencia rodeando al coronet señor Villegas Montesinos (X) a la ter-
minación del banquete celebrado en su honor en el restaurant «Royalty». (Foto. Samot.) 
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nen más deredhos adcpiiridos sobro 
el dinero español que ningún olro. 
Ellos trabajan o -emplean sus fortu-
nas en hacer trabajar. Los otros, los 
parásitos, los figurones, las aves de 
presa que esperan las grandes cri-
sis, de ciudadanía para escarbar en 
IfjS arcas de los pueblos, ni producen 
ni crean. So limitan las más do las 
voces a escandalizar a las gentes con 
su derroche, en cualquier balneario 
de moda o en el cabaret de hijo de al-
guna capital extraniera... 
f:. CUEVAS. 
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LA LOTERIA DE NAVIDAD 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
a l p r e m i o ^ g ó r d o " . 
Muy pronto se harán públicas las con-
diciones del sorteo de la Lotería de Na-
vidad do este año, para el que se han in-
troducido importantes modificaciones. 
Segárj se dice," los primeros premios 
serán los siguientes: 
Premio mayor, 15 millones de pesetas; 
segundo premio, 10 millones; tercer pre-
mio, cinco millones; cuarto premio, dos 
millones, y quinto premio, un millón. 
Se pondrán a la venta 50.000 billetes, 
divididos en vigésimos. 
El precio del billete será de 2.000 pe-
sfias. 
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DESPUES DE UNA CATASTROFE 
P r o c e s a m i e n t o d e a l í o s 
e m p l e a d d s . 
LA CAROLINA,- 0.—iSégfiVri riman s 
que •.circulan por la c-inda.d. o(] aii usa 
dor priv.a.do oírla cansa in-M-'/la can 
motivo do la c.al<>sirop• ocurrida M 
la nana. ííAracelb), el abogado do 1.a Ca 
¡rolina. don José Unn-abon. na presen 
tado escrito SMU^itamlo el •p.iv.ysa-
miento de don. Sobaslnin Saéz Sania 
mai ía.. iusp.-Tlor goucr.il d v Cu.-ruó 
de Minas; do don GftJgorftS M;,-l¡i i '-> 
Garrido, inigieniero jeXc d-a Mináis de 
esta provine ¡a.: do don Aní-niio C.on.--
jero Sáncboz. dii-.M'toi- de hi mina 
•'Aracelb; de don l.nciann t j n - 'i, cm-
ploado rio la. rofcirda mina., y del 
obrero José Enrique liara;,-, pidíeoido 
a cada uno, coiino fianza, •̂ •O.OCO pe-
setas., y a la Sociodad ha Crüz, r -
nonsiablo •sLiJisidia-.i'ia., 1.200.000 psse-
tas. 
E L PUEBLO CANTABRO se halla de 
vienta en los siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco de «El Debate» 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, > 
en el kiosco de la estación do San-
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publiei-
dad», Üe Ursino Bartolomé, paseo dol 
Espolóü (Teatro)i 
y 
Dichosos los pueblos que saben honrar 
la memoria de sus antepasados siguién-
dolos en su labor altruista. La juventud, 
foascicnte de su valer y cultivada perla 
instrucción, debe "procurar imitarlos mi-
rándo al porvenir, porque cuando se des-
vía de eso camino no es juventud, sino 
aparentemente; y si alguna vez llega a 
tmeronsus manos los destinos de las 
Sociedades e Instituciones, las hundirá 
en la mísera quietud o insensibilidad de 
la roca. 
He aquí, alumnos dol Colegio Cánta-
bro, por qué canto las excelencias de 
vuestra obra benéfica. Lo vago y aéreo 
de una visión, por bolla quo sea, no hu-
biera tenido la eficacia seductora que tu-
vo ayer vuestra actuación en el Círculo 
Católico. Todo contribuyó a dar nuevos 
toques de poesía. Señoras do las más no-
bles familias santanderínas estaban re-
partidas en los respectivos palcos qiíe de 
antemano les estaban reservados. Las 
butacas y grádas fueron ocupadas por 
distinguidas señoritas y honorabilísimos 
caballeros, junto con muchos niños del 
citado Colegio. 
Con el rumor de la concurrencia co-
menzó a confundirse como el murmullo 
de una ola muy lejana. Uña música me-
lodiosa cubría con mil sonidos de dulce 
y poética armonía, aquel bullicioso tu-
multo y daba la primera pincelada atan 
extraña e inesperada visión. Reinó oa el 
salón un silencio profundo. Aquellas no-
tas parecían venir do muy lejos, de las 
márgenes calladas a donde las alegrías 
de la vida no llegan. Y los dedos ágiles 
de aquellos dos jóvenes profuncíamer.te 
artistas, J . Pacheco y J . Manzanos, se-
guían arrancando al violía y al piano esa 
música que adormece con el imán do las 
promesas y del recuerdo, como querien-
do decirnos así ciunto sus labios, tími-
dos, callaban. 
Acto seguido se interpretaron las sala-
dísimas comedios «Eclipse de luna» y 
«Hambre atrasada». 
La atractiva naturalidad de los Señores 
Calderón, y Arrate, el «conocimiento pro-
fundo» y las «armonías» en sus acentos 
del alcalde, secretario y concejal (señores 
Goya, Puente y Ortueta), los ademanes 
verdaderamente rústicos del fondista, ca-
racterizados admirablemente en el señor 
Arluro G. Aldalur; la viveza y timbre de 
voz del simpático Menuda (señor Pache-
co), así como los resueltos mozos, con el 
no menos graciosísimo Perengánez (se-
ñor Güemes), dibujaron en todos los la-
bios sonrisas que traían on alas del pen-
simiento la perspectiva de la vida dura-
dera y dichoía de aquellos espíritus ju-
veniles. 
Por fin, vino a sobreponerse y entroni-
zarse el patriótico monólogo, recitado 
por el ex alumno señor Mucientes, oso 
joven, entusiasta fervoroso do todo racio-
nal progreso, de sensibilidad exquisita, 
cuyas relevantes cualidades le dan privi-
legios indudables para ser escuchado y 
quíriio de todos. 
De todo esto esperamos, los que somos 
vuestros entusiastas admiradores, quo 
los sentimientos de ahora vayan elabo-
rando conceptos e ideas que en su día 
bajáis arraigar en la conciencia pública. 
Vosotros seréis muy pronto los represen-
tantes del pensamiento santanderino: de 
aquél pensamiento quo encauzará las 
disposiciones profundas de nuestra ama-
dísima ciudad. Esto que ahora hacéis de-
be obligaros a pensar muy bien cuánto 
habrá de exigirse de vuestro cerebro y 
de vuestro corazón, para que seáis algo 
en que se enlacen y unifiquen las aspira-
ciones, los intereses y las necesidades 
todas de Santander, sobre todo en prove-
cho de los humildes. 
La vida cultural ha de irradiar a toda 
la vida santanderina: en el taller, en la 
callé, en la vida corporaüva, en la obra 
social. Con este noble ideal Santander 
será grande, próspero y feliz. 
K E L Y 
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En toda la correspondencia dirigi-
da a E L PUEBLO CANTABRO sir-
vanse hacer constar: APARTADO, 62. 
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D i c e e l 
E l gobernador civil interino, señor 
Massa, comunicó anoche a los represen-
tantes de los periódicos que carecía de 
noticias de importancia de que darlos 
cuenta. 
Les hizo presente que habían sido de-
t midos cuatro pordioseros—ello atendi-
da la campaña plausible de EL PUEBLO 
CÁNTABRO en este sentido-—y que Jiabía 
ordenado el que fuesen enviados a sus 
respectivos lugares de nacimiento los 
que no sean vecinos da Santander. 
' Y haciéndoles saber que hoy asistiría a 
la ceremonia de la Jura de la Bandera al 
cuartel de María Cristina, solemnidad a 
la que se le ha invitado, sa despidió de 
los reporteros, hasta el lunes, el señor 
Massa. 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha* 
fi m&9 grgyegigntQ poslblf, 
RRÜ Vm.-PAGIPM B. E L . P U E B L O C A N T A B R O 
M A G N A R E U N I O N A S P E C T O S E S P A Ñ O L E S 
La, buena adunLaisII'UCHMI de| ak-iiJ-
'de de Valdfpi'ado, IIIMI Bablo .Mari-
na, ' que, eiiicáítza'cíii a.í.iiuu i'lik'iiu iiíe 
IM>r diciho síñoir, lia Maguido siendo 
modelo de adni.iiii.sn aciou muí 
no CCIIVÍ-JHO que- oautiiiúe a ciei 
el jsiouor gobaraadoac' civil en la que 
IlCiS haría, ivs-.i.ai.^il.l. s. 
No isá ctwiío-niumMi eon .tal decisión 
gui'!-i nativa, v al hiei,-:sai- cu 11)08 la 
ua i ante ,1 ln imua l de lo Conten- j . - i . , ¡(ll¡^ v 
tiques que vaeuen reribundo ia niéa • cuyo la.llo no cntrndin de .¡nsii-
decidida jirr.tccrüMi n i el (.-Johierno t ia el fiscal y pr.u.r du) a apelar del 
e] rain, porque ya tememos didho que 
ed señor Man na, gobernará roano- el 
estinue cipoirtuno y de otro modo, no 
gí^bernairá. 
Din-n alguiioa euancnlar.klUis que 
las ¡trosas, i:,aii ra.m.bia.dn, yior-^ue Gafe 
ti lentos ¡a ios {pao ie] señor Maura, quo 
ría. ••'xli- iiii- 'i ' la. .ciir.prración diirecta 811 
el •Ciobierno isiigman ilnis .•^entaiciiono.-*.. 
Sí fuer i. iasí, no aariá cVio cc-sa qne 
incunibiara ail seficr.Maura, que s'.io 
de sus 
y dis m prô Si" 
X C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o -
o j a . 
El día, 30 del pasado mes se celebró 
en la biistórlca ciudad, suiza, de Gine^ 
bra una. asamblea internacional que, 
como las nueve anteriores, lia, di' to-
aecdaiua prot-ecciou en el (iuinerno coi en nscai \ pi.a. air. a a.¡.eiaj uci . - • 
civil en todas las aituacioines idónea,?., raismip ante el Tribunal Su|»remo. ^ r',.':,J.«Íl *' 
J.ah.ntizando la verdad de .pla nada . Erte ca^t.ió su fallo eii abril dé 1919, • 
lea importa que se adniiluiistre bien o api.liando la providencia, del señor | Re?iulta„ 
jnial. sólo-oa^ la cuc^i.ión e»conse^uór ÉyobCiriiadGiT e imp.-.ni. a l a . yola, CUJÍ- luv sea m m m y iranio en conibma-
yotos por uuda^uAétt'procedirnientó áfenSti de nue .;• biricra liquidación ¡ cu» i:;vs de las. que no es. partí cupe. 
Pai a. demo- .trar e-stov que 
niiOS, ri).¡i.i:;.-ia |-i a. c.m in-narióll lo que 
de dicliíj. A \ nn.taun'('111.11 nos dicen, y 
jiróniietemo^ tener a. HUÍ-, .¡ins le. t...i. 
a l tanto de lo que ocurra., pues no nos 
iiiiostiiunioj dispuestos a pasJU' en cla-
ro aJniscis 'do po-der como' el que se 
trata de lealizai', por cxisür goiii .- na-
dorea-que..^ avienen a ser iiistrumen 
tos caciqiuüer.. 
He aquí lo .pie nos dicen desde Val-
cleiprado del Río: 
«Con, fedia. 5 del pasado mes de 
marzo el g"obewiiadoj- t i v i l de la ¡wo-
yineiab señor lUclii,. in-niJiró delega-
do eéjxecial.de su autiM-idad, para que 
praeüqrae una ni,in,uc.iovsa lirpiidación 
en el 'Áyunt.amixuit!)- de \'abh urado-, 
•al célebre secreta.! io d'd A-Viintíunlien-
to d i "\"i-bi;'i.lea,, doal Vicenté Prieto 
FrrnaiuKz. 
Eslíe'¡seño-r di.siVuiaró. en concepto 
de d'e-tc/s, 4o' la ca.ntida.d de diez pe-
setas diarias dnirute ledo el tiemp'-
que dure sú misión, incluyendo tos 
que eniip-Lee en ir y venir a ia ciudad 
ErnciHbri'inieulo no pued,0 ser más 
•acertado. Xe.dio ponió el .señor Pfieto 
Fernández ¡ana. conocer a fonda u do 
lo roí'eaTilt.e ;., la. admiui.-.lno b,u inu-
jiici.ial de Valdepra.do de] Elfo. 
Pr&t-'jsa.incii.tr. él lia. (-lado durante: 
m á s de quine- años fl© auxiliar y se-
cretario en el diiatritOi, 
aflinna-.im'svaniieido por; la. í'omtóión dr-l di--
lo que tritix pero dejándo firme desde luego 
toeily S' 'a- irMpaniS-iiJnilda.d (p.'e 98 señalaba. 
' fen la, |n;(>videiH-ia alarliilo. 
• Para pedir nueva liquidación, el 
Ya. sa! •' ñvlo s j, ÍO'POIO e:Vino ii.a'de 
g. •beruiuv el soñ(..•!• Man.ria. 
Y puede, estar seguro el pa ís de que 
no •g(d|."i"ii!iiiá. diés rlra,' Jiia.iiiera que 
rouio tiene dicho." 
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UNI MENSAJE SECRETO u-ibuiiíil Stjpi-emo- se fundaba eu el 
!'e> ¡o de que la primera, entre otras 
• •>, n.o iha.bía sudo (trniiada ]iov la 
rea l i ando y í''V- '0i f a los s^-ñores que co-nip/j-
S^CiandO' mía laj.or a.dm.in.isíralM-1^1 '''[¡¡"Ha. rmntóión. 
.V;L .que es muy. ronve.iien.t.e rei-orda.rj' •̂••'!'••-•' ix-uriiera a instancias de 
en c^tos ineíniientois. J.:dguien.. dtepuso el - .señor gobermnlov 
Durante la pernuanoncia del seña>- l iv,l que íae foirmulase nneva liquida-
Pr'!jto Fernández en'el •puesto men-l 
otoñad© m venia 
puesto que as,-' 
que era preoisiajuente a lo que 
dían los ingi-eso .̂. Pero se agriaba el ,a autoridad que la ordenó for-
Ttoelsii, 'Ti] tr-xto de un mensaje 
i aai un o. I nbo de realizarse ba- secreto /dirigido 'por Lénin a los dale-
i í  agotando un pre.su-' i0 -•••eriada dirección del señor jo- i tfudoí-t A I i u ; , ^ ;;.;-. Jr.ücr.iieviquieis que 
«.rendía, a pesétas," ^ '! :• _Cuen.ta,s del Gobierno civil, don rep oes Mutan .en. ol ost.-ranj.ero a l Go-
is m t  qoi  aseen-1 Aurciio. Eguizába.l, remitiendo aque-, '¿'i no do ios Sovieitis. 
os s in tan fiimeiS como ío aero- • 
da mstoria M 11 mire hombre iniundial. 
j liitertsando de niodo estraorduia-
. , ..J • n i . — • rio a toda nuestra Prensa y a todos 
jP?!!' . ^ " í í l f ™ * ^ ™ " ' 11»' católa ( P del orbe la magna re-
unión, creemos que debe concederse 
prhii.aria. a. esta verdadera actuali-
dad, y como nadie ha trata.do (-n lis-
paña de La Cruz Roja nacional o in-
i.n na.rional con máw competencia que 
el sircretario gciK^r'a.l de la. asamblea., 
el escie.lentí'süno ,s3ñor don Juan Pe-
dro. Criado 1 loimiiguCiZ, abogado de 
me recula, reputación y escritor calo 
Uro dé no mieinor reno-mbiv. tomamos 
casi todos lois datojs de este artículo 
de las obras que aqriel ha, redactado 
y de los m i 11 a i es de artículos galan-
temenite ejscriftoe en, la antigua revis-
ta mensual ilusli ada. «Da Cmz Roja», 
'qiue desde su funxhición dirige y re 
daría. IM -•ñor Criado Domínguez, 
dei'de hace cerca de treinta años, e.' 
el alma, de la, asamblea supivm,a. es-
jpaño.la y de toda la organización na-
cional. 
En asnintois de la. Cruz Roja, a Es 
p a ñ a eorreisipomle lugar pr<-'mineiite 
• Tuvo su Dunánt en el coronel La.n-
da, y su Florencio Xiui'nllngase en do 
ña (awicr^oón Arenal.-
Eué España, de lar? primeras nació 
ni efi acudir a. la Conferencia de Gi-
nebra del año 1>SfVí, ba^é y fundam. -n 
m de toda la obra,, y de tas ni" ' prl 
imero suscribieron también, por sr 
miinisit.ro plenipotenciario don Heri-
b.-rlo García de Quevedo, el imnorta 
Ci nvenia de Ginebra dio 2:2 dr agebt' 
de f864. En, el. mpjsrab año del Cu-uve 
nio y nuevo mieseis antes de éste pro 
mnlgado, ya. dlspus-.v la. organizariói 
Algunos : | : - i i.'i'iicos m axlrüeñois re-1 piO la (.'irnz Poja n.acvcñaJ. por lo cu a' 
iircdiUic-afn . en' sínitesísv, tomándoilo delEisip-atía ocupa, cronológica m ente el 
isép'.huo lugar entre las de su cla.se j 
podría con perfecto derecho aspirar 
a,l (aiairto, ya, que la, sesión prepara.-
toria, na.ra, constitu.inia se celebró e' 
día 2 de marzo de I8í>i. Hoy son «cna-
i-enta y cuatro» las Sociedades «na,-
E l p i a n d e ! o s s o v i e t s . 
La lectura de ese nliensaje, que ape 
ñas recmtoi.; coancintario, debiera ser c'onalqs» de la Q-uz Roja «reconoci-presupuesto ¡EMÚ poderse atender a los miI'a'r. 
pagr|9 ordmariq® y corrientes. I P •rt'ertamente; pues de esta última .mediiltada por aquellos eilemcntois obre das». 
Tanto era así. "que en los tiempos !--T- ;dación íhan recurrido-los señores "'-is que en Er^uiña. oe muestran es- ' r^jg 
en oue ed aludido señor estaba, casi C?1*0 resultaron rdspcnsables de las . tos 
al frente de la admin.i: I raci.'-n mu ni- poetas y por encima del má-s.hi- I 
ciiia! de VaMenrado, que ahora tra- Tribunal quieren que se les de- 'Ci 
í a ' á de des-mtrañar, se llegaron a vuelvan. j ' la necesidaid de ' una^ intensa propa-
dieber a. la Eseina. Diputación0 provin- P:,-ra realizarla r.u r-.-p..iid¡r.ide l i - garndai pa.ra (h'aiceir siur^r la revoi-u-
- quidación es para lo que ha sido de-' ^'on eu a.iquollos p.aíises donde se en-
••ógivíd.:- el ré'b-bre i-ie(i-'-tario de Val- cuientiren. los dielegado« sovletistas. 
ños. Prieto Fernández, pre-j A 'tal fin, se TAeiGüiniiiienda a les algen-
tes del Gcl'.i'rno ruso .provoicmen el 
Conferencias IntemacicnaJes 
c a í ta no desprecia lile .suma, de zsc.omz 
T'eis.etas- suma que en 2-4 de marzo de 
i)010, y (Visponiendo- de un presupuesto 
de ^.-'if'? pesrdíis, babí:' lermiir'do de 
pagar, el ' a'.cald' don Pablo Marina. 
E-"ite. a á m é f a hizo l'ivnle a, los em-
pr-éstitos que, en contra, del Munivi-
pio, habíi'ii b ; -!m. a nombre de lois 
niencioriados *n.dim.'.n?.?!tra.dores.- don > . i , > • , 
Fe-nv'.mle/ v otros vecines v cuo la primera autoridad de la pro- c& n - nsa .e—-para iprodongar el paro }«»'• Roni,a 1̂ 2 Viena, 1897: San Pe 
11 u' 1 e',ni,,,nítóZ ..'.ileto do que se suscite la i W > ' p ! ^ W m Londres, 1907; Wa-s-
cisemente •secreta.ño también duran-¡Tas cci l ah i 'i'jm r pr qu
té muchos año-- de Valdeprado del" íte-sconteuto-entre les obreros para lie 
11 ío. y que en. 1005 fué expulsado dalv-aatl^ a Ja hui-i!igia,, y entra los sclda-
su cargo. dos paaja .ir fomentando la 'rebelión. 
Ni que decir tiene que el smor Prie Una vez planteadla id bnet-Efa revo- f ^ e w j a s han isido-: Pans, 1867; Bor-
dón tó estará al tanto de p. liquidación! .Hic ioKa. r i i i . no faltará dinero—añade i^/Sri...G!?ÍSSr^t. 1884;._9aillsil'ulle' 
di.des (rje coaivieus tonnir en interéis 
de la obra., estudiar cuanto con ella 
se neilackiina, irroponea* a los Gobier-
nes lo que convenga y estrechar las 
re'iac'jcines neiitscmalesi entre, sais mieivi-
b r rñ dlebieran» reunirse cada cinco 
años. 
! hfM Gcn'^rencfasi Int.ern,a,c¡onale9 
P O R L A S F A M I L I A S 
a-la tremenda in jr.-i a-a de deberle viiuia l e b a o.nc •/••.. en dado. 
tfi.l.m.édico v aj faimacéutico diez años w v w t ^ ™ - ^ — 
de sueldo.'Es decir, el s-ñor Marina. MEDIDAS DE COBIERNO ' 
había cancelado en la b-rba indicada 
Jal deuda a la DLpntación, el importe 
del .ompiiés'ito y to que se debía ai 
médico' y al fa.im.acántico. 
'\ ea.ii ibl.o. de esia, labor de sana ad-
mínistiTacíón municipal, el señor Ma-
r ín recibió el. premio de ser suspendi-
do en su cargo el día 31 de marzo re-
íerido. 
J-.'aio sigaanes hablando de. la ges-
itióit del señor Prieto Errnámlez. 
Además de todo lo- que hemos di-
Eil 
CCin c. !>.;.:'1, 
lución sccitd. 
LOÍ*- i:' .-,a I-r.i rtnitn.istaig (procura-
r á n npaaa; ese ñn la ccimipxa de perió-
ciiicos, l a org.anización de un partido 
c.ainui.-ía, la ( i eación. di?, los Sovieis 
de n,ai.1'nos, obrej-os y soldados. 
Todo eistOí ríai-o esíá—no podía fal-
tar en el M-esn&aje—, aconsejando el 
Cámara, francesa aioatoa de apro ! r.n;ip>3o do aiomas y explosivos, qu'e se 
i c r unanimidad un provecto) de ' i';,.cV:'-'.a rán en •a.bnn.da.ncia, y .la di fu-
ñe a non a-do a fomentar Jas faani- sión dieil terrcrisimo-. 
mmcrosas. } F.' casi), .es U'eigo/r a. (la, d'ictadura, del 
Kitícuio primero, que expreso, el pivó-tae-iado. no vaiciilando paira ello 
alcamíia ded pn-oyeícto, dice a la k-tva: 
«Todo eabeza do familia de nacio-
prado, los puebles dueños de lámii 
jn|~, que en le,-.; po-e-..u.ĵ uestos , tenían 
crriis'gnadr,::, 903 pe-cias. no percibie-
ron un sedo céntimo. CróntíO tampoco 
;• • al/onó a los pueblos dueños de loa 
in.rnki- del distrito las cantidades a 
quo ascendían la s su bastas de árbo-
les, cantidades estas que, según cuen-
ta que llevaba el inolvida.ble conce-
j a l don Fram.pr.o Rodríguez Rodrí-
guez, se elovaban a m á s do sesenta y 
cateircs 
—.dice ed dóioumanito—en el empdeo de 
ley más violentos n-isd-ios. 
Fri i n i in tad número de criminales 
iu r ; : " ' r n - s dos ,'miembros del Co 
mité oj eoutiivo de la terceiV Interna-
del Consejo de 
ed obrero quie 
ños, M d a r á í lerscio a nna ' re trabajo se le empuja a la huelga; 
ra1 ::. ¡iiaiia, de 30 francos cuando busca, mejoras, en este difícil 
lia .que le haya, corres'po.ndi- pteirícido idd KlVjíiis leconónuicli, s ú -le 
airrasitra a l a •revciluci/m y a la mise-¡caSiopite. L 
J'.agiV]nTiaidp.̂ i mié.nores de catorce 
.••ñ(.-s. y que no' estén p^usonaihnenitc 
•insoritcs cu v\ irr^ietro' deil impuesto 
global sobre la. renta, serán únlca-
nenle iifp.Moé en cuenta a los- efectos 
de la .del oí mi nación del mimero de 
I a i ' eu cada. faiinUia. Se asuniJia 3 
ííes mionones de ce 'a roe anos los me-. 
ivi;-'..e adimlnistrativo, los 
en ejereicio en los año-. 1903, 1996 y 
3907, pensaron en la conveniencia de 
il-i - r lian i dar las cuenias de 1001 a 
190.3, auíbas inclusive, que estaban 
n n rendir, y al electo real izaron gas-
tiÓá¡c(3 que dieron jior resultado el in-
^i'eso en arcas, peK parte de los cla-
veros, de la cantidad do 7.800,27 pese-
Itaa Como es. ua.lural. para, obligar es-
tes señoreis al referido- ingreso fue 
precisa, una o i ovidencia, dictada poa? 
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na. 
¿Y-todo para iqiuié? Porque el espejo 
de Biuiaia, imipciio de las dt#adiurp 
más bácob.ar.á.g, di- los crímenes más 
sangrientos, no debe, ser espejo don-
de m caline pue,t,¡lo alguno civilizado, 
y cuito. 
He ai. í. en efl meusaje extractado, 
las labomiñables consecuencras de las 
cinco mi l pes bais. 
Lien; pues-en vista de o^ío desbara. ^ y ^ ^ lust.tfi.pien 
conujew^ ori 1,a ftfrnia qm Se e<ltoib:lecerá por funestas doctrinas revolucioiiar'.ias. 
dsov-rito, o biion que euscifito un Cegar los ojos al obrero, hacerle 
u ntrato de aprendiiza.je, o que cu]-- perder la fe, pierturbando su inteii-
san erfudios on les estaiitecimieintos gen cía. s-^nitoando en su corazón c-i 
. d. •;• -nti p-ú.há'cos o privados. Si é) 
r;:di-e Ova. muerto o (lia. desaparecido, 
la peninión se entrega.rá a la madre. 
Si .ambos padres (han muerto o des-
a-.pa-rccldo, se ehtjieigiárá aJ tntm'.» 
MAURA Y LA PRENSAI 
adió. D-isau. sia la materia, explosiva, 
no hay más que prender la meclha. Y 
A B I L I O L O P E Z i G a n a s d e p a s a r e l r a t o 
las clases trabOijadoras £ 
primiCíPaS víclini'as de la 
avenltura. 
l'.n- foiiuna,, los obreros c 
éi ern-anciip-airse diefl, vago de 








bin.í-t.on, lí>12. y la convocada en Gi-
nebra para el día 30 de este mes de 
Marzo. 
A estafe Conferencias son invitados 
1- du ! Icei Gobic-irnos signatarios del 
C< • iv;nio de Ginebra, .y reiuiidcs en 
sirj; represen tantos oficia.1 es, las inte-
gran los miembivs de! Comité inter-
naciienai, IÍOSI delegados de la« Gruioeis 
lír jes «m/-iona,|. |s reconocidas», los 
de las Ordeños l'.ri-iDltaia.rias de San 
Juan .de Maita, y Teutón,: a, y aque-
llas contarlas oersona.l'dados que, por 
su autoridad "jndiiscutible en inateiia.3 
de de i-echo irdernacicnal, invita el 
Connité organiza,dor. 
En 1017 se reunió en Ginebra (11 ai . ̂ n1 ' J , , • N J .í¡3 
14 de septiemb^) una Conferencia in- rCo'n ^ í ™ ? la1 ^ " ¡ n i d a d 
terepantísrnra do Gruóeé Rojas non-' rt^.^ ?- ^ tropa una co-
li ^e.div español en Méjico acei-ca (je 
los servicias prestados en ocasión ci6 
los últimos ten'emotos, y otras publi-
caciones ai iá l rga- . 
C.rmo a última, biora, a iniciativa de 
la Cruz Roja italiana se fia organiza, 
do una Exposición aneja al Congreso 
se- üuwi enviado la colección de tg$É 
eos, en colores, del .que sustenbe; uñ 
mapa de E s p a ñ a con la .situación en 
la^ (>rm.i.-'i(Mi.(-s locales y provinciales 
por el -"ñor Nortega; un cuadro nu! 
inr . r i ro ron el resuniien de los servid 
OÍOS p.!estados durante la guerra ei¿ 
icpra. mmi i i rosas fotografías, posta-i 
les, cartidos, etcétera, etc. 
Pos Lomas ahora a tratar son de uá 
un- M-S ex tu a.or din ario, pues se refiere 
a la acción! de la Cruz Roja cu tiem-
po íie paz; reformas de los Conveniog 
interna, ionales. ju i^iom ros de gue. 
i a. a. i nación de l a Crüz Roja fuera 
di I b n iterto nacional y algunos otroa 
más. 
A la Cruz Hoja es])añóla correspon-
!-' i I la.ñor de haber sido, «la prime, 
a» (pie .actuó en t,o.d,a su significa-
iióñ en una guerra civil (la del Mol 
e): la (.inimera,') que organizó, aun? 
pie niodest ísimiia,, una ¡LUihulaucia 
narítima. en. .1 vapor «Buenavi ntn. 
a» rúa mío el sitio y bomba i deo do 
lártagená ronvertida en (anb'.n. y ra 
prim-ci a», asimi.snwi-, que extendió 
n ra.r;irier piormancnle sus s -rvuin.s 
••i los tienupos de paz. 
Licis mi.--m.os proyectos de «Día de la 
,ruz Hoja y Agrupaciones escolares» 
.an s;do estiidiadcs en España, antes 
|ué en nin.u'ún otro país, de Europa, 
oi* lo nú-neis. 
L e s I -rtores han visto expuestos a 
randon rasgos lo quo significan, la.g 
" '.onferenclas Intemaci.on.al>es de la 
liniz ¡leja,, y que m esta acción inter-
i ac ion i \A |t ion e t r ascond en tal i mpor-
•MK :a. rn todo el mundo., es copiosa, 
K-o -mérita, y -just-an•lente.' elo-imla, 
'leutró y fuera de nuestro país, la de 
.""¡a asamblea suparejnia española., así 
•orno l.a.c; de los comisiones provincia-
" "n y locales. Las numerosas y (listín-
r; las damas que contituyen las ofr 
ra.uizacíiones femeninas y las credr 
lis:nias en. nmnero de caballeros, con 
"odos los demás organiamos dirpcli 
r¿CQ y burocráticos do la Institución, 
- i i nio la de afiliados en Africa, 
•Vmérica y resto del planeta, son 
ecreedoreg a anlausos cordialísiimca 
' ¡laitados por todos los buenos hijos 
le la glort.csa e inmortal llispania. 
Rl otorgai-lois cuando- se reuuen. en Gi-
nebiro,, para bien de la, humanidad; 
ru ino r murtenlisiimo® y entusiastas 
!i utos directores de la Cruz Roja 
mió erg 11, es hasta deber de concien-
cia. v de buenos católico-s. 
FnilARDO NAVARRO SALVADOR 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Jura de bandera8. 
Hoy, a las diez y media de la raa-
mma, en el palio del cuartel, de im 
ría Ci i-- ' ; i ! ', «•• r eb brará el solenme' 
i-rto de la ju.ra. de la, bandera, por los 
reclutas últiman-iente incorporados al 
regimiento de Valencia, así como tanv 
l '"!' tes .' i Deipóíito de Semcnbdea 
Antes de este acta las fuerzas deíl 
regimiento oirán misa, on la capillft' 
dial ruartel. 
Al citado acto, concurrirán todofl 
les jefes y oficiiales de la guarnicwS^ 
francos de servicáo, en traje de medw 
troies, a la que asistieron las rr-pre-
: ••ilaciones dé las de España. Suecia, 
Noruega.., Dinamarca, Holanda y Sui-




za. Toíb is sius trabajos 
ron. ocn les apuntos que 
mente, la guerra había 
el t'.aij-).ete. 
Ion [a de ahora repr 
Ir,Til.:, ospa.ñol al n * 
enei p,. jin ídico de la Armada/cohsei 
mida extraicrdinaria, y mañana., lu-
nes, se observará como día festivo.' 
—Pa e ar n-oañar ai excelentísliJW-
' ñ-o- 'S nno l de divis'ón. don Julto-
"Un'ó Sauz y a los de brigada, exceleii; 
lí.-vmos neñores don Casto Campo3 
G'i- neta y don Félix Mínguez, se n.om 
bran oliciaieis, a sus órdenes a los '(&; 
. , pítanes diel regimiento de Va lencia 
r 0 : „ ^ .^•."fMdion Julio Molo, don Gregorio Villa y 
-suprema de 
Ja Ins+i-tuz-ion el msjDector general don 
b : i A. a ría de Semprún y Pom.ix>. 
-3..ha enviado -a-GiitóbVa'uii-«liap- ^ P ^ - . T 3 ^ , 
oort.» general hr'stciribo (redactado en 
lengua, francesa.), Mem/oria, con inte-
h Hen apénidicietci sabré la actividad 
de nuestra Cruz Roja" desde 1912; un 
folleto ron. todos los documentos re-
bi.f--.ina,d.'..s con la campaña, emriren-
'diida |ia.ra. prevenir y castigar el em-
pleo aiiuisrvo del nombre y 'emblema 
^dié.-ia Instilucióii; nn informe sobre 
teniente ceironel, jefe accidental 
¡"fiiei. 23 ñet* línea, don Jcsá Sfiñudo.)', 
tan> 
siniipática comió patriótica solenmi-: 
dad. 
—El martes, en el correo, saldi-11 
l>a,i"a Madr-id, el coronel Villegas Mon-
tesinos. 
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A s o c i a c i ó n C á t ó l i c a d e Es -
c u e l a s y C í r c u l o de obreros. 
En España la revolución social rio piyionerois de guerra y un álbum de 
prenderá. 
MEDICO J Con este título dice njuestro colega 
Partos y enfermedades de la mujer. • d a Aa i M : 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el Hospital los jueves. 
General Espartero. 19.—Tel. 7-6B. 
OIRUGIA flSNEENAL 
"bartii'endo de la áñemáclón de que 
el actnal Gobierno no podrá sostener 
se ©tj el -Poder miu;clu> tienipo. ai mnos 
noi'¡r.;li;'( s •.':yu n Imblaiido de la sus 
ititucióii é imliran de nuevo, natural-
mente, el noimbre diel s-ñor Ma.uj'a. 
. Pero a la vez qne exteriorizan la 
creencia de eme os esa k i única- so-lu-
E¡»i)8ci8li8ta en Partos, Enfernmed&áfli a« ; c.ié'U viable, inai'Stteb en nanear de las 
ia Mujer, Vías urinaria». coi-idicioíir'S en une di ilustre KMO-
Consaita de diez a una y do tres a claco dista se encargaría dé gobe-rnaor. 
HMOa- DS JEftCALAHTI. IB. 1*.—TffL, 879 I Xus parece que son canas de pasar 
Hbogado.—Procurador de los Tribunali». 
GIRUJANO DENTISTA 
d» la Facultad de Medicina de MadrW. 
Consulta de diez a ana y de tres a aeí*. 
Alamadc Pr lmir* . 1—Teléfono, 
gráficos ejecutado por "el firmante de f , , ^ Q-Afciac,lori c4ei^aira ^ M 
.-sia. lincas. I M g.-áficos so, de £ - ; ^ a m e n t a i a a h()y don... 
dc i . estadística, y los talleres de fobv l ^ * L ^ f ^ ^ T ^ M 
groado y tipográfico® han realizado m TV Lr , - , ' , Y H'C ^ 
muj^bra admirable y eminentemente t ^ ¡ ~ , 
' Ad'-más. la Secretaría general de L f d e ^ a b ^ - d ^ í ^ 0 ^ ^ 
f6 \ ' r " l : " ;-.,í, |,; ':-\ '¡¡d «Caialoeo de vw^vvvvvvv^vvvvv^^ 
la, l<.x.nn?i'.c.'u>n df> trabaios artísticos 
de iirisima-rrs rio íMicrra». orgaptza-
dio ipirr la, Cruz Ro¡a. española; de la 
lu aorria sobre nociión médico"'-ii>eial 
del ínistitulo, ]vor el doictor ('alati-a-
veño [q. e. p. d.); del infonne del de-' 
Toda la torrespondengia adminlfl* 
trativa, consultas sobre anun^ot 
y suscripciones diríjanse al a* 
knlnlstrador, apartado de .CorrM* 
1" DÉ ABRIL DE 1921. 
En la Presidencia. iiiíltrackVn ite Jas Coaiiipuñíaisi doil "Me- lloras • pro fin ji> pcrlinliiicidiics en. al-
M\ | ) l ! i l ) y.—El señor Allendesala-1 (lioriia y Noa-te acenea dle este partí- gima-a iudusitrlas y, pi'ecisaniüiito, pa-
. .(..^uu író con el Rey v sometió a calar. ra, evitarlas, se dispuso eoi el Real de 
p l f i r m a un! dlecreto adimtioudo la LVi-a,iui.na púljlicará la «Gaceta» el érelo que se señalase un plazo de va-jfli'ana 
..'oMifacia del tninistro. del Tribunal 
•ai ¡yacutas, señor Rodríguez de la 
tggrtiWla, y jion-itaiaiuclo p^ra. susti-
'w-n\* a don -Manuel Sáeuz de Que-
jana. 
--respondiente decreto'. íiiioig iwiage® para preiparaa" el transito 
• Quina el m i m s l r u ' ©n que los obro- de una. a otra, Jornada, y que el Insti-
rorw ib j^cjliirán sal.i«i£siclbos,. porque tuto do Retorniias "Soiclales señalase 
es una de sus pr inr ipa ik í aspiraicio- las excepciones. 
nos. " Aunque m me1 combata tenazmente 
Luego—siguiÍAj diciendo el señor La —tormim.a diiiciieinidx) el fsonxle de RjO-
'Giéiva—examinaré otras pietdciones manoneis—no roctiAcaré mi criterio en 
hiedras por las Compaíiías. política social. 
AUnnas de ollas no podrán roso!- ES incitíentei RomanoneS-Sáncfie* 
que se íicometa do lleno Guerra. 
ríoviario. Los jioiloflisitas ba-ii visitado al con 
Lo® coinisionaidosi salieron muy do de RoniianOnes para iireguntarle 
áfec't.uos.os y agrado cid os de las rila- aciorca del iiu-Jdcnlc'. que tuvo ayer 
iones que les lli'Lzo el mJnis- con el señor Sii.iic.li.ez•' Guerra. 
Rijo el ciiiidc (pn' él presidente de 
Este, siguiendo1 su conversa.cíón la ('.junara pudo- bii.bor dado ayer por 
Hoy visitaron al jefe del Gobierno j c o n los periodistas, man . i lestú que en ferminado el debato político1, 
varias C(Mnis¡oncs, entre orlas una de algunas ppMacioneiS parece que ofre- Añadió • que no estaba seguro do 
/'ira'W.a, acbiíiip añada del señor Pa- ce dilit-ultados la. ^ l íoac ión del do- que pudiera tornünar diebo de bate el 
réao v variios diputados y senado- cueto sobre los tiágos y luarinas, y, es- martes próxiapo. 
«g que. fu.-ron a pedir la ayuda, del peí taimente, en el l i toral. Reconoció también él conde de Ro-
mimtlo para la construcción del grn- 'Este problomiai, a juicio del mmis- nninoneis que el discurso del sefior 
escolar do Costa en Zaragoza. ¡tro, se irá ir o solviendo', confta.udo na- AHeñdesálazgir tenía, bastante, interés 
También figuró una Comisión de;i"a ello en la buena, voluntad de todos, y que la. actitud del Gobierno indica-
' Resoecto a Valencia y jNlálaga, ade- rá el camino que ínaai de seguir las 
Xambién firmó el Rey la resolución 
de varias competencias y la convoca-
ICHÍM, de elección parcial de dipu,tad.o 
fortes por Lugo pava, cubrir la va- lgunas ce 
¿ t e ' causada poi- el señor Rodríguez verse hasta q 
Viivnri. al sor noinibrado subsecreta- el problema 1 
m de Mi Presidencia,. 
¡Sfe da como .seguro que va a ser 
noinl.rado subsecretario de Gracia .y 
juslioia el niiarqués de Vivel. 
1 
nnport.ti.dore'3 de 'tmtes y materias co-
a el Go-inita del trigO' que i( 
bienio, tienen el cabotaje. Nadie íg 
El soñor La Cierva no tenía, más r ía pvecipr 
noticias que comunicar. Estos i ni 
Las Juventudes' de !a izquierda. tanta frecu 
Sé e-itá Organizando en Madrid un sidencial h 
yudo político por las juventudes do diera reflej 
'iversas raimas de la izquierda, Sánc' 
len.u 
urdió—que yo que-
11 co n tec i n i i o n t os. 
no. ocurr i r ían ' con 
i s i en el estrado pre-
na nn espejo que pu-
Ta,, íisí como su 
do de actitud hasta que desaparezca la 
causa de la huelga. 
En vista de que el.acuerdo tomado por 
los médicos se ha llevado a la práctica, 
las numerosas familias que tienen algún 
enfermo han tenido qiio solicitar det go-
bernador civil que les preste el auxilio 
facultativo el inspector de Sanidad y los 
médicos de ¡a Reneflcencia provincial. 
Una Comisión de módicos ha salido 
para Madrid con objeto de visitar al mi-
nistro de Hacienda y rogarle derogue el 
acuerdo de la Delegación de Avila. 
Lo población siento visible malestar 
por el confiieto, pues, aunque la asisten-
cia facultativa no ha faltado a quienes la 
reclamaban, tienen que ir al Gobierno a 
solicitarla, irrogando esto una lógica mo-
lestia. 
'vvwvwva/vvvvvvwvvvvvwwvvvvvvvv^ 
Sección de Ciencias Positivas, 
I la i i'.'Olí do Ofrecido el. vocal de (-ski 
Seeeión. don Joaquín Garcííi-Rúa dar 
un curso de «onfcimcias sobre Pro-
y r c i ividad, a condición de que ,&e iñs-
eribau para asistir a ellas el 






féohi rtesfle es 
hasta finalizar la próxima, sicmana.-
El miércolos, 13 del corriente que-
dará cerrada la inscripción de alum-
um para k i em'señanza de Francés y 
Ariíañética mercantil. 
Las ciases comenzíu-án el siguiente 
día ^ 
Sección de Prúsica 
Los alumnos inscriptos para la Cla-
se dé violín debeaán pi-esentarse en 
el Ateneo el lunes, 11, a kua cinco de 
la tarde. 
Oficial de Biislioíeca y Secretaría. 
El Ateneo -abro 
ra el Hospital', y 
por ropa;raciones 
eléctrica en el Ge 
A peíiciéxn de/ 
dirs, serán, d.t.'v.ueltos trfes lilfldíí"; 
cocientes de la. Inclusa, y en la ( 
de. Caridad hanc - iuá un anciano 
a de Jaime . l!ni/M 
a la. .iii.^iaiaci.'iiL 
rno' civil. ' 
a las eiNCO y SIETE ^ MEDIH 
REPRISSE 
del interesante y conmovedor cine-
drama americano 
Adaptación de la novela del P. Spill-
man. Presentada por la Asociación 
Católica do Arte. 
•V VVVVWVVVVVVVX̂'VVVVV̂VVVVVVVVVX'VVVV'VVV VVW 
tOraiites extra.njoros, para, petiir que 
no se recjurgucn los derechos arance-
Íario3 a didíios productos. 
Lo que dice Bugajíab 
El conde de. F-ugallal dijo esta ma-
Q&M ano había telegrafiado a los go-
bcniacloreM de Ciudad Roa.l y de To-
Icdo. a iin do que revisasen los expe- ¡ ciwersasi rai a.» ue la jzqimiruu, aanca'-ez u-uerra, JUSI omnn oua gvsws, JÜ teneo -abre un conouiso pare 
diento de lois obrer ía desterrados de especialmente - .por tas juv.eni.uoes l i - su adema.n. y el Crucifijo que hay en proveer la plaza precitada,, baj.i laj 
Klatinto, v so lia averiguado que. se-j'1*1^1; democrábica y roioi-musta la mesa pa-esidencial. 
'siiii 20S idt.imos iiiforniies, todos los düt.fen*!. trata, «.-toda costa de Raptaría esto jia.ra, cn.ie el mesiden-
olnvi'oi.q citados estuvieixHi'en. ToledoJ'l" ' el acto tenga verdad ora resonun- te .red di case, porque el Redentor le 
Me'fuoMY.n puestos'Cii lü-eriad, y fia. ; , " recomendaria. m.i.^ricordia.. 
amb-iéi! s- prepara una a s M o o l e a Dice don PVÜ'elquiades Aivarez. 
$01 partido r'-.fo-yuüista. que se cele- El jefe dfe los refo^iiniistas coincide 
I i s nbroros se negaron nanifÁstaú' hra.rá en Madrid .el próximo J i ros ' ¡ : ' con e l c o n d e d e Roniai.io.nesi en reco-
do'mio pre-ferían i r"a iíúelva. V M... ! ma.yo, y en la . ..nal sprán abordados ir.occr p e se va. prolongando dema-
tudnrnb- y.- .•ncnenl.ra.n. en Madrid. IH-inifMpales probleruas pendientes «indo el d e b a t e politoico soln-o la s¡-
P á c s e estudia la manera, do fácil i - Vil™ dejar sentadas Jas ba.-os de so- tuación en R-araeJom.. 
tia'l.o el v i a j e en. fcrroca.rril para di- ''.'('l,-,u (llle lha!l,lil peeponer eil par- Dijo que era. vergonzoso que se 
cha capital. I11' "- . . , , . , , , , pivdongiie: Linio d e b i i i e , y l.rnito iniis 
Cive el mmistro que, aunque en el Ra sesmn do c lausur í r tendrá trans- cuanto, que ya,:no puecle decirse nada 
foiub hubo algo de v e r d a d con rivs-
^eracijos, qm 
fué un gira 
eaoí ante sor 
durante algi 
si pndieire s 
E l cencrerto de 
cunarse, sin pecar 




se les invitó a. que quedasen allí tra-
¡ificilo al dcsti.-rro' de osles obreros, so 
CXÍÎCM;.'» I mucho en los rehilos de l'roii-
s i y en cu;¡n.l.o s-e di jo:cn el Congreso., 
• p i d i ó que liáis cietenciiOh.cs y los 
'í'dÍ(iiicirro,'--. en detenninados nidinon-
"ií pueden e-:fa.r justificados sin per-
jlíieio de. que. al i\-.slii.bl"i-erse la IM 
cuisantas^ en la ¡tabla de anuncios, y j 





Ayer celebró sosión. esita Corpora-jc 
Cim, bajo ]¡al plv,:dí:i;,.M.c.ia. del siañea-l-b 
Duranle, aisbtiendo los v.ócqfe seño- • d 
res Góinzáiez, LJói-eda. Aü-iie 
las 
dii adom-ia. pues en ella. gS propone nuevo. 
Pacer intorosantos mianiícát.a¡oiones ge oxtrañó de bi. cfMii.pla.co.ncío. del 
don M-dqubidés Aivarez. íiobi'M-mv ante eiété deba.l-'. y dijo' el 
' "Rl V/'Pat. í M ocupa, f'e los traba- pq,. clKs jos • rc.íoni!>ist:i.^ (ine pa ror.ía I i errii.io rn, i 
Jos, que £ie re.alizn.ii ¡.ara, lograr .la qu^ al Cold^riuv b' d;dia godo en qoe nicííi^áil d. 
concentración de los 1 iborai. s, y pó- !e. (¡¡(M an. con. la. jialeta, en los nudi-jtivo de n 
miontia las a'iiltknjis declaraiciones que. pos. - • r.'u'yu de n 
immr y 'forre, adoptánd'o 
gnienles i éLSolüiCáíOifies: 
ínfermes al Señor: gobernador. 
La inislancia, del alca.lde de] Ayun-
Lon '"I íi, •n oi-
los aplam •' d 
r ' s 'de o í ¡juesta 
bañ e < .oi . ' MÍ 
iraida como 
&n batos lo 
jidbFnco i»1' 
o n e di/i'iaii 
e.e.'iv'a (!;•' esté lema. Iban Pccbo el Las izquierdas—prosiguió don Me!, 
im,!>!.:..¡d. (se ferdudien dc tcMi id iurvonte ! '•'«'•••íí'tós .(h; Alhucemas y el comió de quindes .Aivarez-un t iote-a interés en 
ios ex|K'iP,enb 's para b,a.(-er bis ¡ crXKi-¡ Rcunanones. dar el. golpe d- gracia, a este C.obier-
Cftcioiies oport.nmrs. I Anad- qn," d©b.e a.pdarse todos n,q. 
ÍÜJMIÍÓ que en "sio no. hav contrn- '"'ss moflios .para, .evitar que esta c o n - Expectación o interés, 
ten. pm si osa.s d c t e u c i c u i é s y ^ " ^ a d m i . .( ,̂1 ¡as ázquierdas ^ a lia- Ll p i - ó x i n i n d i ^ nrso del señor Alien 
itostÁerrois provisionales, no fueran ne;niada, a g(vi.ornar, no por BU signdi- desalabar es esperado con. bastante 
cfisarici tamil .eco .habría lugar y.ara ca.cJon política, smo po-rque se debe interés. 
(dra, insta ncia, ció] a.],' 
ta.micido de l.impia.s, ¡ 
quip-ra do iidiibición, 
¡iiísirncci.'Hi de l.aredo 
se ludia iiistruyendo. 
•Acuefdo<: 
Se. aprueba el presu 





do del Avun 
a y mi: 
) de gas- dificu 
ciie/ 'cio- Ras íjQie estuviesen, snsnendidas bis ga-1 "e pmpquir por insunio-d© conserva- Aparte d,e las consideraciones que Inixí, 
rófifeias .•rnsiüucúmales. \V$Jh ' ! • .. . ' haga sobre el problema social, so cree | Se concede a loa "pingos del; indióa- < 
• También s- ominó el ministro del [ 'A- evitarlo deben cliriigir sus esfuor- (,„,-. biabla.rá, de. poli tica y que pedirá. | do establecimiento penitenciario el ? 
iiici'(l'.--i.t-« promovido n.ver tardo cu el lz<)9 espeicin.lmente, el actual Gobierno el. apoyo de las fuerzas afanes al Go--1socoj-ro e-draordina. io de una rie^eta 1 
Egresa ron motivo d-l «l-bate po!í- |y todos cuantos simpatizan con las l>ioriio. por" plaan con mó.tivo. do celebrar'el 
H y diijo que, pasada la excitación mens conservadoras y con las ideas Consejo de ministros. 
*5 los p rim, M-OS momentos v exami-1 ^ orden. • . . El próximo lunes so reunirán los 
ááilb'ini 11echo sin pa.sión, s- ve que conferencia importante. liiiñisferoia en. Consejo. . 
p l!.uvn Iríinseenidenoia,.. 1 ¥^ •i0,e Golismo, señor Alien- |.,a cnsic: de Ja producción. 
El conde de R..Minanones creyó que , deisalazar estuvo esta, tarde en el (ion- Se ha. c imi l lo la .Tunta, do pmtec-
fpiíia'ha.! ci'.s.' t '.rminado .ii-ver" ól de- S,v'lf¡0 _ cnnlei-onciando con el preai- ciórt a la Indii-strid., pai-a. buscar nna 
l'al p i . i ol" j i l'o del •! e.i.i1 rn.. y el denle de la Cámara, señor Sánchez solurión a la crisis'de la. producción 
pi'ésidion'to: de la Cámara no ?o esti-1 Gl]0ITa- , . . ^ . nncionaL 
óbos personajes |,c>,s empleados de Gorreos, protestan 
.or todos. Una, Comisión rio jefesl y ofic.ia.les 
o el sefior Alien del Cuerpo de Correos b,a. protestado 
d).'. desabr/ar fué intarrogado por los pe d,.] disci 
ion ri<>diis)£as a quiícne® dijo que la entre- el Congi 
con sor i;n.in„.'jora.ble la imt r-
ai, que dieron a lo.ta.' bíS 
el ICOII.C.¡, IIÍ.O teduvia. &R mirs, Po 
r su d^sinlci es en JVi.vor del 
'jaivo, que i-.a l'i.nw'. su concur— 
a fiesta musiráI. Éss de'sim ••• 
? mudlio en su ^ ob-se-piio, (pío 
lio gra.nid-e de tos a.rl ¡: •! •• -; él 
se los unos a los qtñss en les 
údías de la vida. 
>S icomoi esie. moceen hac--.: • 
s v el friíssiffo de 'bierir su •ir-.i-
loc 
ffiiürnii así porque tenían pedida, la 
pial ira. otros oradores. 1 fue 
des 
rio 
; 1 i baPíe caircido en absoluto de p<iis-.. opoiriéndoise al crédito jiaríi las 
¡n,:c.,i"osi, cain.bi ; indiimpresiones so i-efo'i'-mas- diél mienciioniado Cuerpo. 
B^o ' s e a n los (.¥'] 
djíiit ra-f . i - u n í a s 
«'13 del-en i l i n d t e i 
miopes e la, p r e s i d 
W-hlk f o r U M i l e . 
Por lo demás, ó! 
Wér ínterj -sa.dó e 
Tin sio eleriiicen v 
¿tí los Ib.irla.ménb 
<li' cimdquiier . deb-
&||> V se,!,re |od( 
^níiea v résiralvc 
sien. 
1$ España ha s i d o t a n u b j é n c p s -
^inbre cfiie c u a n d o el p rés i 'dodíe ba-
fl:' ol d i s c u r s o rcF.unrn se d.n.ba p'] 
W ::'-r' por t c r n i i n a d o ; p e r o a b o c a , fe 
Cíiiii-Lbido de s i s b e m a . , y ese d'-senr-
s,) iw-esi.deneiail w e l q u e s i r v e de to-
que ayer pronuncio en \o,%¡ .pq 





b l e bv-, t c . r e i i 
El pi v'sidente'de la Cáni.a.iu confir-
mó ' a s mande--Laceónos del jefe del 
<'...liieiiio'. afiad.iendo que ?/' Iraliían 
e IM o v : i dado aquelloo irfom.(-iilos en 
•Oiiíe el sogondo estaba desocupado pa , 
_ ' I ' 
(V^VVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVVVVVVWVVV^^ 
LA DESESPERACION DE UNA MADRE 
i a." i ¡-atar del pmgrama parlamenta- Q j 
rio do la próxinuí. seiiaina. 
A pasar efe haber ODttecididiO en sus DAoncTrcv i ' ó ' -cu, i« á'Á o-i • 
declaVa.-:.-!l,--v. y o, nn.- la con-e- BARCELONA, 9.—En.la callo de Ral-
icieia aostfeífiída entre los sefior-'- hora, letra B, piso primero, de la barria-
MP'ndes-iiaza.r y Sánc.lie/. Cuerra b.a da de la Rarceloneta, habita una mujer 
tf«aidó mm, .el Mida l'-dii-ca. reiacio- llamada Riifina do la llera, casada con 
' rv -b' ! ' 5 o , 9 ? i ? (!<'1 !,;" " un fogonero de la Compañía do M. Z. A., 
ÜP-i c?.r^. cJ£i conde de Romanónos en compafiía de dos hijos, de cinco y tres 
b.i'n .resiiecto ü ¡lós íru.un-í'ios de qde \ El conde fie Romammes íiá dirigid-¡ años. Esta noche, a las ocho y media, so 
S|1 phinl siria la c-nesHón de contian- una, caria, al p.-ni.'-dic-'i «La, Epoca», asomó a uno de los balcones, y, cogion-
J ^ i i j o el conde .lo. Bugallal que ,-t ¡ i .•eb.nzando bes oen^nras qu.(._ se le 'I'-' do a los pequeños; los dejo caer a la ca-
''"luerno -no cdimia por allí ora noce- ri-a'en pe-r b-abeo m m el primen', en .. T • „ 
-rovecar osta votación, v míe orear la jornada de ocho .horas en He. Luego se arrojo ella. 
Loa niños sólo sufrieron ligeras coníu-
f on- sienes y la madre, en grave estado, fué 
conducida al Hospital de la Santa Cruz. 
¡Cn pe r i ,.. • nadar 
^ dgnnia. abiisa'.n -en ese sentido bb'.o 
W el señor AliendasaTe-zar. fué Sola-
TOHto en apovo de; sus i or/onanrieri-to^ 1 
Lo que dice o! señor La Cisrva. 
A,Erii,,-!|i() día recibió hoy a los p--
P0dis!tia;s io! minisit.ro -de Fomento, en 
" ' . ' - " iK- .n -o ofici-ail! 
v'vonieiizó mianifestándóles que io 
ftahí,;! vbdía 
fién de obi'u 
-wfe etitno-.g-a. de las con-c.nisi.ones 
« b a d i a s en la asamblea, celebra-la 
• ̂  " ' I _Vei¡;i,i. .!:d. 
J1¡';":IU:M!'Ó is-oñór ha Cierva que ba-
5 .l^lografiado al. .eob-raadoír' de 





tos mi -saiaq: 
i .a; ';. i to del Gd-n 
f-iuoldo ffeia ral 
Eispai 
' Se extraña «La Epoca»—di 
de do qpe baya, expuesto nn criíeiao 
ib; a emérito con el nia.nten'ubv por el 
señor llesbdro. Yo coincidiré con el 
s.eñor iiesteiro siempre que tenga ra-
zón. 
Si las c ii-arais que niic dirige «La 
bii- •• - i» (".-stán, hechas en nombre del 
oarfido com-ervador, fácil s"rá recl.i-
liea.r esa dispo-icii' n. .. 
liae...' eonslar fiil-' "11 la. Conl'-'r'Mii'ia 
Interna-, i.aial del Trabajo, celela aila 
cii, Was-bington. estuvo representada 
Esnañii por el vizconde de Eza. y cn 
t ^ ' l l p ^ l P t M y a'níi-' d'1 Si el de 05-
i-a (, éet la. jo-niadn. de ocho horas. 
Pa Id mi:S!i::a opinión ora,"el señor 
M 10 tíes pne I-e-; IIÍM-OI'OS f.'rrov'ia-
Auiori,,! ii!eid.e el ministro ha con fe- nada obrera. 
¡|MWui(b„) Con lós Consejos de •A'dmi- * Leconoce quo la jornada do ocho 
fd-ran .-ñor el Estado. 
tyiistoriia, .sobre la legislación 
:ros países con respecton, la fdfv 
EN AVILA 
AVILA, 9.'-El coDtlicto'quo surgió hace 
días entro los módicos de la provincia y 
la Delegación do Hacienda de esta capi-
tal ha tomado una fase nueva. 
El Cuerpo médico provincial acordó 
anoche que en ol caso do que la Hacien-
da no atendiera la petición hecha por el 
mencionado Cuerpo, es decir, que quede 
sin efecto el aumento do patentes, deja-
rán de visitar a los onícrmos, no varian-
cumplimi'-nto pascual. clon A. Peña, don 
Se •.aprueba la subaista del suminis- Odón Soto, vi clin 
tro de vino durante el presento t r i - Don R. Lópo'/, 
meslre. para los Es,!,a.bloi ;m,i..--nt.cs be- V. Diégnoz y- don 
néücos. y so adjudica el servicio a segundos, 
don Pa.ulino García, del MoraL i Don .!. Soto, vi 
Se a.prm.'ba.fi la,s cm-ntas siguientes: Don Auitalio llui 
i la Ciisa Aliemir- y Jáure-gui-, He car- j Don Podro.Esqii 
h.ón para, la, Imdiis-a, ip-avincial;' eis-j .Don (í.alwi-'i la 
ta.nci.as d;e dfemíenfes en tos .Manico-' Según noticias -
5 liestre'anterior; faetiíra', de Real '(dub^dc 
a, la Cása do Caridad; a. organizar un 
l.on L. . imii ' ia/ , 
Al'cii'irry y 'don 
primeres. 
< edn vi- íliini í 
u i v i l a . coni rana-jo, A 
que l'-nemos por oe-
s-ño res socdis o I 
legatos se i-riq^on.-n 
miCiárto en aquieí' 
l a Gajsá, Mertzgcr, de Barcelona;, im- arisitocrátioa, sociedad, a base <! q- no-
porto de un aparato esterilizador pa- table bajo cantante señor Calvo. 
i-^v'v E R a P í L E M m H U E S t R O S M U E B L E S E L 
P E K E Z . D E L KA 
Hoy, domingo, 10| 
E M i F ^ K S ^ A I P m J L & r ^ E spec t ácu lo ALCORIZA 
A LAS TRES Y TRES CUART03 
L O S S E C R E T O S D E L A C O R T E D E V E R O N S A 
A LAS SEIS Y MEDIA Y DIEZ Y CUARTO 
Primera parte do LOS MISTERIOS DE NEW YORK, 
coa la sensacional escena do E L RLANCO HUMANO'l 
Mañana, hfnós, EL DIABLO NEGRO, segunda parte de la serio LOS MISTE-
RIOS DE NEW YORK. 
i o y , domingo , 10 
AviAS CINCO DE LA TARDE.— 
, 4 
MAÑANA, LUNES, " 
eancíGnESta 
Protarmnista Magda Norman. 
I O - Q ^ L O L Z ! . ^ ( c a n c i o n i s l a ) 
^ E T ^ I ^ B T ^ O ^ C A N T A © R O 10 D i ABRIL M 1921. 
Como oi tionupo no pusde ser más Loa grandes poaisamiefntos y laa bri-
]mi;)iii-¡ü piM-a que nuis leictoras 99 ocu- das de eiuta que adoi-niaai i&ste edegian-
.i de sus- w-.i-i-do® y de sus «mdiiV'-1 lo- sptmixrcaro', mn del miapio calor de 
V I D A F E M E N I N A I Par íá¡ ku-dc, a las cinco, función 
1 lü. nyiial do I-Iijaia do María (primera 
sección), con exposición de Su Divina 
Majestad y plática por el padre di-' 
rector. 
Buen Consejo.—Misas do iscis a nue-
ve y media, excepto a las nueve. 
Por la, tarcio, a las sieta, Rosario y 
.•as. ptara. ia'estapióa ení que ostaaimOla se.dia que'neoubTO lía ¡paâ to baja do »c,̂ l̂0';ÓI.,!:. , „ , , 
• ago : - i - . o • li.nnr.i! -, la la capola. 1 f-an Miguel.-Por la mañana, tíniaas 
átiack^r sobno-el grabado que üusJtva i I IKIISVUILÍ-L.m. iit,>; los sombreros de'a ^ Y n^dui, • odio y diez, esta 
f>as lincas, vn la scgui;idad do que asta temporada son do muy bonito ultima ^ con explicación 
Lia de'-£i£(rvihies da gran oirionlaoión. I eíceto, ligeros y alegi-eis comió la , es-
ú i-.'-i.-o soiniibrercs que el graba.̂ io j íación, y daiicbas do" sus formas lum 
•v.\ cu > liión raproduoe son modelos de : de dar mucho juego, 
¡v.rodüadax casas do París. j Las sombrereras, de París conti-
Bl número 1 está conféocionado coa núap, ju-ee-ontundo bastantes somJ'n--
n v i . uúciva paja estrecha, y brili-anie ros, couíecciionades todos elios- coü 
jlcir iniarrón, cuya, graaiciíia ccypa cintas, y los adornas m ú s preferidos 
v .a guabAeiciida per una larga y an- para eístos einmbrei-o® suelen ser rae 
Evangelio. Por la, tardo, a las dos y 
media, explicación' do la deictvina. a, 
los niños; a las seis y media, .función 
religiosa, en la que como ayer anun-
ciamos, se bendeoia'á la estatua de 
San Jcngé de la Montaña,, dando a con 
tihipjalcáón paiinciipio el isoptenario en 
houcr de dicho Sonto. 
En el Carmen.—.Misas rezadas de 
sciis -a diieiz; er,1a úUúwi, con órgii.no. 
I'ur .la tardo, a \hi'{ siete. Rosario; 
molo fiíHSpúcidp r-x-p-i-.i'li'c-ión dio Su •Diivin-.i. 
Majo9t.3id. vidj+.a y a-oserva; ai final, 
sri ( antará to- Sa:lve papular. 
En San Recfuc (Sardinero).—Misas 
a fas odho y ta las idrcz; a Batái úMhna, 
¡''riislir.'ui ilÓiS niños y mnasi dfe la. Ca-
teqiuieiviis. 
A las oii! \ caíoquesis en socevmss, 
x; !i';ri,eión do nu pumio doctrinal y 
cánticos. 
Tcirlas J.as| tardos, a l m siete, se r-j-
ZÉSié eü Sainio Rosa/rio. . 
Li - días l-;ni;¡'a,!ilos so c'-ilcbrorá la 
san.ta mi sa'a las oiChO' y meidia . 
•So r 'ipa.vion vailes de éisdsfcaijfóúa en 
liáis nmíias, •Ro?.a,ir!ios y eatoiqu.eaijs a loa 
'.riño;/ incaojalUwJ en la iii.!sma. 
A San iSc?ó de la Montaña.— 
Det'c-D £.:-píenario. 
Para icmmplM" lo ordenado .par o] 
f̂ raitiO! IPiadiTO ¡BéniCidiiicto XV, y lo d;ia> 
5.to! IIOÜ-' el Áhtótrki'mo. sáñor \<i.ca-
MÍO cnipiituilair, en su rin-ul;','-, con ¿-J 
fin idia ccnrnei'iiovar o! qn.Micuaiiíésimo 
año en tjiüo Pili Q i-rlara.'io'i San To-
'••¡'-; •Patrono- dio il-á Tirli-i-Ma-. por s-.i San-
tidad Pío IX, d M'.'L ¡•:rr"":\r)iA O'fM 
dio, isál i!-1, iífloífiái .de San Miguel din 
Padres •Pn,s'on,is',r.s, un devoto wante-
nainid en honor d-el S'n.nto Pa^rifirca, 
bajo la; "¡dvoica^ión ce Bán José' do 
Ba Mciit/iñn,. , 
t̂ cis (pi'.̂ díS^rt e'>ii"?ciosi idol snoto-
nario te id -;'. n Uigan' fr-ñas los di a 
• •' '•- y modia-, denp-.iós d.'-l Santo 
Rosario. 
Ant. is 'lo ri^'ocfifiii'ir ' la función se 
bc-mtoirá s !̂enim:inirn'',9 ¿na hermo-
aíislma c-r;'r.lu-a, "dio Snja To-^ rte jbá Mop 
taña, r -¡¡lo nrp, frn^M'a devota 
del (Santo. qr^'Vindo én adelanto o\-
pnesta a la '>úbl'ra yen^-^^ón do ip« 
fi.o'e^ en o't'a ínji^ana iglosiai de San 
Miguiel. 
E s p e c t á c u l o s , 
de Anisterdiaiin la que ptm'occ domi- ¡ «Peobour», para Rouncau, con M 
aiar. Desde hace tiempo se dirigió a-neral. 
nosotros, en demanda .do tumo, y to- ' 
dos sabeanm lo- mucílio que el 
llird», para Glaisgow, con id. 
•((Antoiiiia», pa.ra Bilbao, con c 
bón. 
«Luarca númiero 5», para Gijón 
lastro. 
«Juan García», para id., con can¡»| 
general. 
«Edbardo García», para Aviles, ^ 
ídem,. 
«Ogoño.», jiara E-'iibaó, con piedra 
E l velero «Elena»,' para id. con ¡¿i 
IVVVVVVVVVVVVVVVIWVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
E l m a t c h d e l u c h a librel 
Hoy, a las once de la mañana, ten. 
drá lugar el anunciado^ encuentro ¿n.! 
tro el canüpoón amatour anieric^| 
Carloa Merino y un joven montafiJ 
conoc'idisimo CÍI él deporta. 
E l vencedor, como1 'se anuncia, aáJ 
niiitirá retos de peirisona® de siu 
y isie dice que alguien diiapuesto a'«p¿| 
gai"» lanzará el reto que aquél saii^j 
ta, con lo que el espectáculo resul4.j 
•OcimiO von nuostros lectores, la pe- Jrá a,ún más interesante. _ 
tición do íoá «apañodes de que la pa'ó-i . j ^ leislndiantes católiióós, en •cuya 
'xima Oliinpkula, tuviera lugar on hxvneíic'o «o cieXe3>ra ol match, se y l 
Ra'-eolona, puede darse por redi a- dod'Jco-do actwa.men.te a la venia H 
ano debe a la siempre anunosa cola-
boración de Holanda. 
Pero, por otra parte, yp_c£óo que 
al juzgar mi obra terminada, nadie 
negará ©1 .derecho al restannador de 
los Juegos Olimplcos die pedir que un 
favor exoepcion.u.1 se haga a su ciu-
dad natal ('París), donde, gracias a 
suis cuidados, so, proclamó soHoniñe-
inenie el 23 á a jimio de 1894 la reanu 
dación de las Ólimipiaidas. 
Por esto yo hoy cpiiô os ante todo, 
pravenlros, " quea-idas colegas, de que 
en ila próxima reunión haré un llama-
miemto a nuestra amistad para qno, 
cu, vista de la, oxcopcional circunstan-
cia .que ttie indicado, me consintáis 
saicriifique vuestras proforencias y 
vujjíi'.ros intei'eistisi- niRicionaiLís y que 
adaptéis la closig-naición de la ciudad 
dio, Anifter-dam (para la IX Glimpia.da 
v iprocianiíéis a París lugar tío 
ía VIII.» 
(l a, tira sesgada die crespón dhina cimns .de uvas y de cerezas y flores 
vv'd.o ícon estampaciones del miismo planas do tafetán, _ de colores vivos, 
ci i'r.y del ( asco. entre loa cuales debe escojeitso aque-
Iv! ala del'modelo número 2, corta- líos que -hagan más annónico contras 
•Vi. ipor ainhiKs laidos, está hoo'ia, .lo té dé color con el de la cinta de la 
On'.óina- paja picol negra con inMLllo-s forma. 
<ttó plata,, la, copa va cubioi fa. por pe-j A cada momento salen nuevos mo-
•• •'• ílor.'s azul reina y cornil, y ; délos y se idean nuevsbs conibinaclo-
ías 'bi'ádias que salen die entre las cor- '• nes y los fabricantes pariisinos no ce-
dol ahí,, después do dar vnoha c-,,,, (|,0 Quizar al mercado fantasías 
r. i1 a paite supenicr dietlantcra, -son do qu,e en seíguida ise ponen en boga. Re-
ff\A.'.a do doble faise, o sen: de leerlo-1 ciienteaneinie, para romper la monoto-
1 lio a,zul lo.nia, la parte mas. visible, Jní-a, las uvas de granas negros y b r i 
• f m ó negro el otro -lado. ; liantes, Iran, da.do a conocer unos ra-
: ; fiisiqiueño soniihioro so fia lado Gon.'citóqia do uyasg aplastadas y de capri-
birníwro 3 os lio glasé color salmón diosos eoi'orf;-. alguno do los, cuales, 
y va adornado con cinta lilicrty gris, por lo roa! y per lo exacto de su pre-
:;a;'.iilo pie OS (te ostivüa; el gon-iio s •iut-:c;-'-¡i. , u que estos nuevos ra-
n.V.rero 4 ctstá tpkámente cubáerto cimon pare^-an vxu-eladereís grupos de 
,r •• hoijas r'dor acero y tostado do uvar,-pasa,s. 
ú " •jlcisi JI.- 'íálicos, y .su único adorno ' SÍOIUIÍM O atonta, a la marcha y evo-
; d./s oisas saiiniiijilanas color lu- ivd'-w. do la moda, en general,'y, en 
,' o. i nariicu.lar, cuanto afecta- a los"som-
Y por'.último, el scanbraro Directo-¡breros, píreo; nú hner a mis lecto-
rio, quo lleva, eil núniipro 5, es die la'rara al corriente dé las novedades que 
nó.rm' p.aj.a. estredha y biiillanto del vayan ŝ J.'ion-do eai París, en todo or-
;¡ ' : i i ; modelo, pero en color rojo f /n <7i cn;l i-fjla,c,ionaida,s con las 
' y ol ala va roiMilii i ai, por la galas femeniles, 
parto do ahajo con llberty morado.,' Encarnaciól! Méndez de Lra rosa. 
azda. 
GicüemOi 
Se convoca a junta general a todos 
loa socios do la ((Amistad. Cldo Excur-
sionista» para, mañana, lunes, a las 
ocho y ñiedia de la noche en el domi-
cilio social, piará asunto urgentísimo. 
— E l praaidiento, CSemeníe L. Dóriga. 
«Comercial F. G.w 
Se ruega, a los jugadores de esta 
Sociedad, Raba,, Anuas (L.), Gutié-
rrez,, Lostal, Gándara, Simón, Salas, 
Gaci (E.), Arce, Elizondo, Armas (M.í 
y snplontes, PalloPy Gaci (R.,, se pre-
Sssáten lioy, domingo, a las nueve de 
la mañana, en el domicilio social, 
completanifente •equipados, para ju-
gar un. partido con ol «Santander F. 
C.»—El capitán. 
Fortuna-Racíng (aeserva) 
Esta tarde, a las cuatro y media, 
se jugará en los Gampos el anuncia-
do encuentro, Fortuna-Racing», el 
cual, entre la gente no muy údesh 
gente» ha despertado interés, por en-
tender que con éste y otros por el es-
tilo se puede preparar el «once», re-
serva del Racin.g, en lonna ele suplir 
al primero. 
Piten pensado. 
Eí Glnb Fortuna, de Rllbao, está 
bien esta temporada, y hoy será,- sin 
duda,, un encuentro que ivordará 
aquellcg tiempos en que el Racing sé 
clasifica1 .a. on. I." B. 




Angulo, Machín, Mariano, 
Sán diez, Gliaves, Mo elesl o. La ilate-
gUii, (aespo. 
Suplentos: Sa.nnla.de. I.i-i-a,, Lomas 
y Cué. 
Además dol pari.ido. los e'omentos 
más importantes de los Cluhs Unión 
Montañesa, Dcpoi-tiva, de Cueto y 
Siempro Adietante harán una, carre-
ra de tres mil melros dentro del rain-
Teatro Pereda—Empresa Fraga. 
F--1'ei lóculo ALCñlilZA—Hoy. do-
mingo, a las tros y tre-- cuartos, «Los 
secretos de la corte de Veronhn>: a 
las seis y media y diez y cunrto, «El 
fantasma, grb», primo ra. parte de 
«Los misterios de New York», con la 
senisacionail esoona de El blanco hu-
mano. 
Gran Casino H-ÍI Sardinero—Ilov, ' 1'° 
domingo, a las cinco de la tarde, ci-l R!C â RarTBra, lisa y en pista, ba de 
noinalógra.fo: «I.a corista santa», cna'tf'^-ar muclm, per pros--ncÍM.rs-» la lu-
tro partes. Vairirlés: Hoxana, cancin- <'h:i dest'c- el prj.nei|ii,o 1 ál fin. 
nista. x I (Swrb giejriwbe, bus sonoro.s tendrán 
Mañana, luiros, «Modelo perfecto»;' entrada gratis, 
protagonista-: Magda Norman; Roxa-j E ! Rrr'Rg, p. Bilüao. 
na, oanciontsla. | A . l^s ocVo de la, m.f.raMia do hoy 
Sala Nar^n,—A las cinco y siete •salen los «equipiers» dol piámor equi-
y raieclia, «Ln víctima o ea seci-eto de .P0 para LÍ-ÍS A''ona,s (Plhao), donde 
coníesión». ' ¡jugarán-un «mat'-li» anilslrco con el 
FWjeílón iNarbén.—.nyr'fo feéi tros 1 C.ub Arenos en el cmno de Lomo, 
y media, «El voncedor de la muerte». ; dende es.Wé grsái interés por ver a 
Episodios í) y 10. 'les saní; nd^ónos. 
'VVVWIA/VVVVVVVVVVVV\A'VVVV™'VVVA/V̂  Con el eqi.itpo, p.demóici dol de1̂ '.;.!-
• de. va Mr. Pectlan, quien bará el 
prlmier ejcamen de nuestras jugado-
i res.' 
i. : iiidades, como lo prueba la mi.! 
meresa, cantidiO.̂ l que h a sido vendidal 
en el día de ayer. 
La fiesta promete estar aniinadísi.! 
ma. y del interés que medie entre ins 
rrjrjrfjr) ptuigiMíitioei jtvu^de osp erarse ( 
que los espectadores queden satisfe-j 
olios. 
/V̂AAAAAAAAAAÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAWV̂^ 
R o p e r o d e S a n V i c e n t e l 
Segi'm yíal s)a hia anunciado, ol mnrl 
tes, ien ©1 triFin de las o o n f >1 cuartu 
do ilá oniañaiua, y o n dos) icoeh.es M 
-i.rva.dois,, se trasladi.i.rá.n Las sifíorl 
tast iperteniocientes "a este Ropero (I 
Limjpiias. 
•Se suipliioa -quii oU'Oi1ion.do asistir 
leía icuiltos ique ese día is'?- CJeleibren."aní 
te eil 'Santo Cristo de la Agonía, no 
so Biaiyan tísaécarite»- ''fl^^jNf.'''«®^P^|H 
B| liaón 'o foxxy por la mañana, en la! 
portería, de bal Resiidencia de Padrosi 
Jesuítas, donde boy. domingo, por Id 
ta,i-de. y (mañana, ¡lunes, ¡hasta el váf. 
dáo 'áfiai, soi podrá necoger eil hillet?, 
cuyo precio m tífa G pesetas. E l pre-: 
oio de la comiida en ei ííotel Royai os-
diei 5,50 pesetas. 
•La vuieMa de IJ,mip¡!ci« sel bará m ol i 
tren que ido aquolkv villa, tiene su síir 
lida a /lias ai'íete y cuarto. 
W W W V a VVVX^\A.VVV\A<VVA,'VaA. VVVVVV'VVVA.mVVXV^* 
L o s p a s a p o r t e s p a r a 
F r a n c i a . 
La iCámia;ia francesa de Comercio 
do iSánitánidiar Wienie el gusto- de 
ftidiipar a los int€aiesa.dcs que, s^únj 
i-i-trnocioniea del Oobierno francés, m 
desi>acbo do hxi pEmporios pan 
Kra ncilnj, íprovisionaliñiiEinKe susi aii -
do, se [reanudará desde la feolia É 
hoy en las oficinas dol Consniliaw 
francés, «Villa Ramón», callo de Luis 
Martí mez, de diez a una y de tra3 9 
sais. 
Santander, 10 de .abi'il de 192t. 
v/VvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
T . E A T R O P E R E D A 
«Los misbnlos de Nueva York». 
Durante Itodo el día de aver tonti-
D E P O R T E S 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIWVW lVMA'VyWV»/\'VV»a,A'VÍ'V\/\A'»/A'X/VVVV\A'»AAA™AA/VV»'»'»A.'i 
Anunciación—Misas desde las seis 
j y rrladia íhasta las eolio y media, re-
jzadas cada mpUia hora; a las nueve, 
la misa ¡parroquial, con explicación 
ilol Santó' Evangetin; a. eonlinimeéui. 
(•ateqia';>i;,a para los-niñas; a las on-
ce, misa rozada y caloquesis para 
adulto,.-: a laa doce, misa rezada,. 
Por la tai-de, a las seis y inedia, se 
rezará el Santo Rcsai-io y cjeroicie") 
de la 'Coito d.e María. 
l>o semana de enfermos: don To-
más San Martín, San José, 3, tercero, 
dierecl'a. 
Santa l ucia.—Misas de seis a miG-
Catedral.—De seis a ocho, misas re-
••'!Í:':>S;' ai las nueve y media, misa 
.M\;:ilua.}; a las doce, ims-n. rezada, 
i', o la. tarde, a las cuati-o y media, 
v, z® del Saaito Rosario. 
C-'"̂ fc Cristo.—Mims a las siete, y'-'-
y n'icdi.a, oalna, ocho y modo:, diez 
'• : a la® odho y media, la parro-
i ; !. con plática; a las diez, misa y 
i oénr'a para, adultos. A las tros 
' • tarde, catequesis para loe niños 
rraquia; a.lalSsiete daeó prin-
función que las tr'ñoras fiel 
do y Vela, al Santísimo co-
iienté, estando su Divi-
E l barón Pierre de CoulK>rtin ha 
enviaelo nna cnrtn a los delegados 
del Comité Olímpico Inlternacional. 
Dice " así: 
«Más queridos coilegas: 
Pronto mjs reuniremos1 en Lausana 
con el fin de ultimar definitivamente 
el programa y dos reglamentos de la 
futura Olimpiada. 
La situación ante la que actualmen 
te nos encontramos es nueva. L a vic-
toria de Aniberes lia dado sus tintos. 
E l olini'pisino no tiene ya enemigos'. 
Todos han conocido la fuerza de sus 
pi ine-i.pios y la excelencia ele ens fór-
ínulas, tanto, que nuestros advavsa,-
rios de ayer se 6írocen hoy a laborar 
por su (prosperidad. 
MI1 i h a - hiibo golpes que recibir— 
y devolver—isstuve sLonipa-ô  on mi 
romo AI viajo lo lince ol e-ruino en 
im^omóvi)', el regre^p será esta no-
che. 
Rúen viaje y suerte. 
WVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
El yate «Cataluña». 
E n Barcelona ha realizado pruebas* 
de velocidad en alta mar el yate ((Ca-
taluña.), de propulsor por bencina de 
la Casa Llusá. 
Este barcoy que había pertenecielo 
a la marina ingleisa, destinado por 
su muclia velocidad a visitar duran-
te la guerra los isubmarinco británi-
cos, parece que ha sido adauirido por 
el Estado español, quien lo empleará 




jmesto, gozoso, «porque en ól me man-: aviación, que-esián en organización 
tema la unanimidad persistonte do ?en aquel puerto, con el contratoroede-
vnosíros suframos. Pero hoy la cosa ro «Audaz»; anclado en. el muelle de 
ha vanado. Otra eamprosa reclama j Barcelona lia.ee ya tiempo con el ex-
mi eskierzo, y era por eslto que antes pirt̂ aelo objeto , 
ve cae hora v a las diez on- í'6 K ,̂ 1l6br'?iC¡<:,n. % A08 Próximos | E l yate «Cataluñm., de 24 metros de 
\Ü, oaua i i icxua, noaa., >• a i a . ; euez, <>ii .Tu^of, O i i i n p K d s I uniréis que nejnn-I eslora desarrívlln tlri «T,Ho ' , i « -
ce ŷ doce; ala® nueve, la misa pan-o- hrai. mi La oleoc¡én de. la.) ^ ¿ m ü l ^ o r L r a 
quial, con plática sabré el Evangelio (:-mdatá a la ^ jxa ¿e 
i de mañifiesio, estación, á f ía'- a lao ol:ice' oatequesis para mksi6n ldc .^-n,,,izarles, 
MisiriStn i w n i ^ ^ r i ^ ... . i adultos. v f n á y meditaicic , ten ina,ndo os-' 
cuites con la bendición y reserva 1:1 taríJr3' a las tres- explicación 
>:• srjmiana de enfermos-' don Mol- ca.tcr.iifnno a ln? niños; Congrega-
d l Solar, Ruainavur. 39, prime- ción.de Hijas deVctas do María, a Jas 
cuatro; a. la.i siete, Sonto Hosario. 
• junta panoquinl ,w celab-rairá á! Sagrado Gcr?-én.-i)o cinco a mié-
•'•M , en ol convento de Rúame- 'V^ míi^os cada media, h,cra; a la.s seis 
• - lidien, la aristón, ¡a . jy modia. mñsa de Congregación do 
Francisco.—Mlsa,sj dê do ins íI'¡as dé María, fsegunda .sección), con 
• y.nii"di.a. í^sta. con plática.), hmta \ plática y cántico--: a \$& Odho, misa 
: a la,.- nuevo, ni.Pa cari;¡da, ' do ccniiUmón genioral nv-jísnal de Hi-
'/'á'.-'oa; a las (aic^ y d(>c'>. misasíjÁS d" María (pninera s r l'n): a jos 
•!- . A las tres, caloquep^: ; i \ttfí diez y media.. ni,i>.'i de Congregación 
y media, Rosario y sermón del do Luises v EstanMaos-; a las once y 
llenarlo. 
Movimiento de buques. 
Durante el día, de ayer hubo en 
miento. 
iSon nuimerosas las pieticiones de 
cirganizaictón llegadas hasta nosotros; 
poro, enti-e todas, es la candidaiura 
MEDICO CIRUJANO 
Consultará de once a doce wi si San-
torio del doctor Madraeo. 
c. doní̂ e de Gijón, en carga general. 
«(.aróla», eí^añol, de Avilés, con 
carb(Vil. 
«El Gaitei-o», id., de Villaviciosa, 
con sudra. 
<«Eduardo García», id , de Bilbao, 
con carga general. 
«Ogoño». íd.. do íd., en lastre. 
E l velero español «Elena,», tío -íd , 
en Instre. 
Salidóis: «El Gaitem», para Villavi-
nuó animadísimo el despvjbo eP lo-
ealidndos de Contaduría para, las fun 
clones 'de hoy domingo. Kl abono tm 
p o l a r abierto para las, tres lomadas 
de la iseilie «Los anisterios de Mura 
York», quedó ayer cubierto dos ho-. 
vas antes de cerrarse el defipaclw-,̂  
La función de esta tarde, a las sjatev 
y laig de mañana y p,asa,do, prometie-i 
e Star concurridísünlas. 
Hay gran expedbaición por presen-
cial- la escena de «El Uanco liunn-
en la qne eil personaje «Piel W 
Tigre», a una distancia de cuatroi me-
tros dibuja, con odho rúñales, la 
lueta de una mujer. Esta suerte 
deistreza tendrá lugar en la obra ou. 
esta tarde, titulada, «El fantasma 
gris», primera parte de la serie. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVV\'VV\̂^ 
UNA SUSCRIPCION 
E n f a v o r d e R o s a r i o 
S á n c h e z . 
ReJación de nuevos, donantes en i 
sngeripcián laibierta en frjvor de Ia 
joven Rosario Sáncbez: 
Garlitos, 10 pesetas. _ 
D P . C . Q . " L U Q U É ^ 
Anéillgís clínicos y bacteríológicoii 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wassermann, autovacunaf* 
SAN FRANCISCO. E9.—Teléfono. Í.70. 
C o r d e r o A r r o n * 6 
MEDICO 
EspecAalasfta enfermedades ^ ^ l ' 
Consulta de 11 a 1. Paz, núm. 2. ^ 
ESPECIALISTA EN NARIZ, OARQAHl* 
Y OIDOS . 
Consulta de nueve a una y de tres a *•* 
BLANCA. « . PRIMERO 
,0 DE A8Í?IL DE 1021. 
Ĵ (VVV1̂ .VVVVVVVVVVVVW •VVVVVVVVVVVtVVVWtt'VVUAMMM'VVVV̂ ^ ft^VVVVVVVVWVVVVUVVVVVVVVV\\^AA^ 
NOTAS PAiLATINAS 
Telegramas de agra-
U \ i m l D , 9.—Ei i : - i 
¿ biografiado diesi'ie Víi.kntcia al 
noy óxprcsándojls su gratitiul por 
, lGS agasajos que &3 .! • ha» «l.-dicado 
t ¿ u paiso por Ma.tJ.rkl. 
También f-o -̂i-1 C-.IIÜIIÍIÜMIO (• l^iU'a-
Éhia opjl'Fa lo® 1: •>'• s de :í>.ji¡iu;i ••• Ita-
IGOTÍ inoiliivo «i••-.l paíí.-> por Maiíiiid 
¿ h a tropas itailia.r.as. 
Función religiosa. 
R«ye® •asiat.leiT.'ii. esta, ni añadía a 
ja oapilla de la® IDwca.Izu» Jl< I 
para la Liiauguraí-.i6ri y hiMullción del 
Jpevo altar cfuc, peí Ip. : ¡t n i - ' 
{lV [.,, colonia caba.n.a. lia. ci ígalo 
ja patrono de Cuba, X n . ' . - a Scño-
M M 1" Caridad do Cobro. 
Ofidf) fsl o-bfepó do Madrid. 
Mueve íKst-isíro cíe Chitía, 
IUH; JI presoida.rá sus carl-a^ eró-' 
líetaialefl al Rey d ininií.tro do Clii-
, en Madrid. 
(M^ â\AA v̂vv\vv̂ '̂Vvvvv\v\A '̂Vvvvvv\A'v\\̂ v\v' 
EL COi^GRESO SQGIAL5STA 
CONSTITUCION D E 
ííunda.d, y dcspiivs (pío allí cuinpru-
bai-on. '.'MI iK'i.-iüiui.lidad, (piodaroai en 
liben.ad. 
S e g ú n noit-icia® ^üciioidas do Barco-
lona, on vii 1 nd do ú a • exhorto envia-
du á aíjucila f . ipiíal ])or el Jiízgaeío 
quo iiisi.ni.yo la ca.u<a en Madrid, fue 
ron Jliuriiaduín a docla.rar l a madre y 
iSa b.ornia.iiosi de i'cdi-.i Malliou, e<m 
i'bjoki de aela.raj- á jannos e x ü e i u o s 
-opjap oub ,Si:¡.:ii.) s.MUI i; so-pi-xiojur 
l'OT) i ".•ü'ii '•!!. :¡(¡ii('il;i capilal. ' 
VVVVVVVVVWVVVVWVT̂ Wl̂ AWVVVVVXÂ ^ 
i r . 
Á ICRÍTÍ"n'Jla obsís-uítía. 
Los YGciuo-.ü'tio la ti-avof-.ia 'd-:a Río 
do Ha •i,i'¡:i do¡!::¡i- lart ú ayor quo la 
::.'(•• i.r! va;! fJbi ti o ijjsa da laQ cagas do 
OÍXM :iva-vosíii. se oncuonu-a cbM-inií-
.da, ver'.iir-udo las agiiitia al cxteBÍGr-, 
las truo do.^pitbai n;.,o;?, oí Oros. 
Ca ía de Sc-sorro. 
Ay- >• I'IÜM'O'U .visiaiiidrs on esto J)oné-
fllCO ii>."-"!a.I;i:-!•iini'.-níri: 
I;iIÜJÜ"| S:,.!i j .̂nov.M-it), d.e SfÉé años , 
de ana, la a.':!la liiu'iaa en. da mano *¡Í-
qiwcpda. -
J •.!••;V; i! 'I'ta'.uí. idé iia> -vo ia.ru.f-., do 
0>. . \ : a-i-:-. •̂ÜIÜM.I'S ü •{ \it\ v M % 
lia.'liüi.;: iSHJUii Tii;!.. 
Repeso ds páñ. 
s, ««le•.ilt!/-' GéO cclavo d.is-
(i:i|.;;,vi!ia, ayer pogí ia 
.t.Miijia.'V'd!) .tV! tu -s guar-
i.-V dlii! i, " - n i i . ;••' .as do 
•iron p..'- k y-.-.Lfl atio- <vl do-
cofai'só de 2;) piusj'Qs '<ñp, X.?.:::) ^rw^o^, 
eqai ífeilita de -T» ai ISO gtt'Uffiidp; y '¡i 
tío 1.03!) j^i-anitis, COín fa.iia d-.'. 15 3 50 
ría da d;;a L u i s 
hóp&Zi y. 3 do I.ÍXK) gmaini:, eoa falla 
do AO, do l a "jtanat.'. ¡ i a: d • <iuii Adari-
éó Cas;uini VA. 
-IPOJ? don, d.- la. .•Vb-.a.'día. ni jian 
d'Oí'oni.i-vadu .i ik r paírbiicto entre <•!. A>il 
Jn i,a Calidad y ,la> j ! •. va i a n i. as ti-! 
lOiS ptdaíi-s. ' 
vyv^vvvvvvwvx/vwi/wvwvvvvvvv^wi^ 






MAIDRilb í).—iEn la. Casa del Pao-
],](> ¡O iha -cel'-ln-a.dd la pl'iin -ra. .'-os.aai 
(M Congr'í.a K-'a-b.ü- a, p-i i-.-.idi'-ia;.! 
]jar^> GabaAloro, qntiiCn dir ig ió wn 
Sidiido a i calo-a ios <-ongr. 
A cndinuao.ión so <-OIK«.1.U.II;V<'.-, baj..» 
|íkipresidencia do Torrall-a, l,i M.>v:a gramos, do l á pa. ; "i 
íiicingada do designar La Cr. •. 
que Iva de dictan¡in,a,r la» tv -d •• 
les. 
Después quoib) ct!':nMl.iluida la M.rs:.t 
defimtiva ¡\m sidibia par Acr.v.al.o, • i 
cimJ aíuliiidé u ios cengrosiatas1. 
I-íaliló a coin'tiiunación Cabello, 
cibui do a HortUís a qn-- s- prnd'.r/.fan 
con serenidad ; a lo:- delai.íe . 
• ^ j^ez y López pro.-.ontó una pon/-:i-
cia pivpnaimdo- -quo ae tn pap i i ••! 
Parlida sooialiisla á cnalqni'ra d» la,s 
iaiTiia.oi o n • • 
^ • P ^ i t dijo- 'Vfu.o anilos'de discutir 
ilif.ppnon.csa dabía 'cno.!¡cihar.--o n Ver-
námle.z do l-.s Ríc.is y AnMuia.no, que 
oshnlioroa en Rinda.. 
Alg-aia.s ; ! na .s íraren pac. ido.eitis 
do q.uo la.si diisáníimaK íu oían p-úbii-
.cas y ol ías inriypidás. 
iftíígíiiano y Fernándoz d l-.s Ríos 
«xpusicron en opinión cu favni- de la 
discuisión piddica. 
• Se nr,-nibró a continua.oión ia O; ni-
-i'Bián- que ha do dictan y: ¡u-r el t "'d en 
del día y, después do acorda.r (pie 
colelinai totios J.os díias. s'^itmos do-
Wes por la tardo y jinr la. linche, so 
levantó la ses ión a la una de la tardo; 
*'W'VVVVVMAA/iâ WlWV\\\Vl'VVVVVVVVVV̂  
Procodonte de. la corte l legará hoy a 
captal esta iel muy Ib P. Provincial do 
los Escolapios. 
Segim nuestros autorizados informes, 
ol viaje do tan ilustre roligioso tiene re-
lación con la Fundación del Colegio pro-
ycSíado en la Avenida de Alonso Gallón 
y que ha de sor regontado por los virtuo-
sos sacerdotes de esta Orden, con resi-
dencia en Villacarriedo. 
Sca'bienvenido a la capital de la Mon-
;ana el R. P. Provincial de los Escolapios. 
vv,V"VVVA.aV\aXVVX̂ /XVWVA\̂ VVVVVVVVV'V\.\̂ XVXâ VVVV% 
EiL COMFLJCTO t•4U^SGAR0 
í r ü e n t a u n m o v i -
Ccsiíra oí ra posibie intoníona . 
P A H k Ñ—M ^étÓJt l'a.i-isioii" aso-
gura que Ja juequona Entonto .exigirá 
En la iglesia parroquial de. San cama garantía, contra Ja. posibilidad 
frxuiGijaco ñs celebró aver el enlato do'"'- « « a nueva tivoiatnra monárquica 
in - ., .... . , , . .parparte del ex Ray c a í >•••-• la deiaanj-
^agraciada senorna Matilde ¡ t t c o n - M . - ^ ^ . . ^ ^ c j é - I U ) húllgavo, de 
ao.i..ernandoz, con el conocido jtive-d, oonJo^nidad. con lo estipulado en e 
JUiastro buen amigo don Fcumín i Tratado del Trkinbi . y l a cosión do-
Maofio Mauri. 
Apadrinaron, a los contrayentes ffl 
padre y la iiermana. de la de pi üda, 
den Podi o y Conduta lUcondo. 
«espués del almuerzo, qno sirvió 
f̂iOií el ósmiero de costumbre el restau-
rant «Cantábri-co», salieron los novios 
con dirección a Bilbao y olía.- c.-qd-
a pasar la luán de mi l 
ATEMADÜ CONTRA EL SfííOR DATO 
Una detención imppr-
ite/ 
MADRID, 9 . - L a mujer detenida, on 
^dirid por orden del juez especial 
^Tíúr Btealíaia. (se lifama Patrociírki 
a,l«'go, tiene saoenta añc's de cdíid, 
y vivía on .oasa de Mauro l íajatierra. 
, t'"ŝ ! ^alúa negado que aquella mu-
- Avieso en su casa, pero se 1 bu 
v, '''!'^ll|blo averiguar que no sida vi-
g i él, sino que era la enea i g a 
recibir la corresjanidencia del 
R.ijal,iorra. 
^ I -juez creo que dicho, muper (lobo. 
ina-'" '" S" !" 'l;'r lofi ,lÍln'S ,il'trh-• - pero a p«gar faú intei-rugatorio 
• ípi-e-so lo 3ia Pecho objeto nada ha 
])(f ^ aclarar. 
ii.h|" ' l ^ . i ó s ' d o - s . imUviibic? di Le-
^fe ttaye1, en la Pst-:l'c¡,'>n d.o Aloelia 
^ ,ic,"''da, .¡el tren de Barcelona, y 
SÚIHI''1"' '(1ía" (l0 ^:i'i,n.go'Za, son dos 
3 í&U?.üíjL los cuaba, f-iic-ron tras 
Jiniitiiva a Austria de las pn.vbicias de 
Ilui igría ocel tlentail. 
No tfuiere venir. 
; Pi.AIRIS.—'ír-o-gún el con i-fnsrul del 
«M-atin» ein Luoorim, la. salud del ex 
Kinnaraidcir Carlos m halla mu-y que-
brantada, a coasacia neia, de sa viaj. 
a Cao ; da y de los incidentes a que 
h a dado lugar.. 
Di'dhQ ex .Monarca h á manifestado 
sus dejóos de continuar en Suiza. 
Parece inquiot-irio mucho l a pers-
pecliva de'ir a España. 
L a asambfea ' t iúng^ra proles ía , 
B U D A P E S T . — E l nlin,b-l,ro de :\"--ga 
•ció® Extranjeros, señor Cra.lz. protes-
ta contra, la a.nionaza di- «ca.S'lís beIIi« 
forniRlláidia por los Cobiernos de Sud-
aalavia y Toaectaeslovaquiii, con mo-
tivo ti" la CS|;II¡.;-¡,;I cu ih ingr ía del ex 
Eniiperad c r C aa-b )e. 
"En cainbio—«iña-do el ministro— 
micrece el mayor oltigio el genioso 
-:.Í.C-a ai-'aii'. sl.a.d() jior Francia y 
Gran Bre taña en eslío awmto.» 
V a a dimitir el GobiDrno Eíúngaro. 
BU.D\.¡'F.r--T.-.El conde Toleby ha 
anunoiaido- on Ja ('.ániara h ó n g a r a la 
próxima- dinni'S;ó--n tit'. Caiiii.iete hiin-
gam, por haber quiM-bido qu-.dM-a.íjta-
dfi H, ni'iyiMÍa d'Gr] Gobi.-'rno a. caíis-i 
•do la diini. ódi de Sziii.eivcsanyi, jofe 
d 1 partido do poqu.-ños agi-ienllor.'^. 
D E S P U E S D E LA GUEíIñA' - ijj 
Las razones de! aparta-
PARIS.—<(L(Í Matin;) iniidica. el si-
aia -uto tolegraniia quo deseía \Vasaiiig 
tou-b- i-avia M. Stepbane J.huza.nno. 
«El salador Medid Mac Cur.oiek. 
durante ol banqneto quo ólrit-ió en 
honor d.o M. Viviáni, en e| ipie :-• ou-
conira.,iai,n los' pi-incipalcs so nado ros 
dio' l a 'Comisión de Asuntos E x k - i i ti-
res, expuso' en, ténniiio-s de gran (,1a-
i'itbul l.a.s razones que obligan a Amé-
rica a mantenerso apartada cié toda.:i 
las cüiii-plJcaK iones europeas. 
— E S para ncsoti-ps n n a necesidad 
vital—diij» Muc- Corniick—. Ana-ri-.-a 
no e d á , «romo Franciaj), .comp-uosla 
dé una raza. MÚnib̂ u» y ínndida por va 
r íos siglos do histeria. Ani-b-ira. os 
una. ñu v, !M, (¡o todos las raza.? euro-
p. ¡ü •. y sólo puedo loa.nbao •.- gu ar-
raiartíái intoilor n.iy m"-zcii!nd«/vo en las 
quero Ibis do e-s i s ra.zá»s. Tom emos un 
ojeniiplo:. upitodC'S Lii,->islen. dysdo boce 
e-ciho días, para que c-l cmiaijo.doi-
.-oii', . b' i.iii-- en Ca.i.C- vuelva, al Ctm.'----
jo do. E;ml>a,jadC'rc.s como portavoz de 
América en todas loo graves cueitio-
imn .oiuropí'as. .. , , ' 
Voy a. suponer quo a«cc;?da,ni:os a 
.ViO'-i;.. di. v-O. Inoi .ib:., :in;ii:--. el 
O o ••¡o dó idnjia iadoi-.J-s vi' a. exiimb 
nar los rCiSul(a(Tcs del plehíscif-o de 
Alta Si!'-"a y aidaptajii nn acaordh so-
bi'o la a,dii!da--::-i('.a <h • t'irüori",. 
Su doraslón. s"a cnol f u F i o b n-
drá reproaiovón Sahíte bi tu ación 'Ti-
lo > lor de i-üio.bi, o de iioda! o ta. To-
dcs tos fi;MICOS----- o ingleses ratificar 
ido sd, inoaavoriad--' Vi aoitind d' 
<sii CrOhir-.-ono. Poro ncisrdrcH triionif^s 
uyiá, -robíar'''•a <!-• oiig.dr ptdaco de 
va. • oiiiiiii' - - <!e bo.rnbivs oh n ú e s 
trd.-.: F-Cidií-s tbd-Norlo. y teiifirnos 
vsihie ni.'1 Iones de ciudiidanos do ori-
gen a lemán. , • " 
SI ni—a-'-.m embajador en P a r í s to-
) ;-̂ .if i.i'>n. en cáta querella, entro 
polacos y alenianes; "si.-Fola.nion.t.fí tu-, 
va - . y,,/ en "1 asunto, on seguida 
atmirían a V';i,Ci.!no'í/-Ti las 1 )<-,'. u'a-
rii n- -: noJai ii-iin:: l ie -aa.s y gcrioano-
aáii.rii'ainoa se orgamzaría. nna agir 
taci'.di on todo nuestro "país; al punto 
So ah-.o-arían la conro-rdia y l a paz 
ínteri.ores; Nue-stro diohey priimiordial 
0 a C--.Í-'' a vaibns. Ho ab-ií por qué ho 
pOdiOTiliGia, dfe ningun.a. ina.noi-a, inini^-
(••••'•< :\r'< en h:-- asuntes Sté Europa. E l 
• ló hesobio ti - (xxiG otf bíi? haydinós 
ce nl ra ve nido lo. D-odición qué se m a 
1 ni p o n o inv. :; amentó mu'dv:-, 
i-aáii a fee ícs •aaaos a la, causa, de 
• i a v (te te fiviJi?:-!.-:/-!!.- 1! a.,' •• 
amosípjado al-ro m á s - que. rno-dvo- d¡-
¡OTo o ii.noslra sa.noi nos b-nriios ex-
i.m -•!•>• a di .sga,rrainicntos civiles,:» 
AGENTEN 
E X C L U S I V O S m 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E I - A S O O , 1 1 , e n í ! o 
".f* G a r c í a S » a a s « o a 
es el ant isépt ico m á s eficaz de las v ías respiratorias y un reconstituyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene c.on-
ira Kripe. Diilmonbis y resfriados. Vonta: FarmaciaR: Rooolotos. 2. Madrid. 
Á i Í:I\ 
W A R Q L-, I IM Eu 
P Í O m m m m m m 
BES m m m i M Í m i w m m 
N E W - Y O R K 
Servicio €|UínGeaial entro Sanfantíer, 
Habana y viceversa 
por ios, magníf icos y rápidos vapores 
do- 1-i.OÜÜ toneladas y 17 tkúdóa de 
marclia 
P d 
Eípficlattsta oa esfoíBp.daae? de los nlñop 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10, de^cha 2.°—Tel. 6-5f 
M ú M k u m i y Bar "Hoyal" 
E ! único con servicio a la carta. 
Servicio de aufoimóvil a totioa loe 
Amoliaa t iabiiaslone». 
ñ r s g E i e r O 2 3 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Conanita de 12 a 1. Alameda primera, El 
Los miórooles, en l a Cruz Roja, de 5 «. í 
^ %Jf J T ]¡ÍJ 
Ov - ISTA 
«AM PIRAKw ^CO. t». 2BSSJMQ9 
Manuel 
Marlíaez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAk.. 
AVIJIQR a (1 otn i cipo.—Teléfono, fsfie 
Relojes de todas clases y rorma», «B 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DK KSCAILANTE, m'MKSiO B 
S a s i t f y 
GARGAWTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del dootoi 




Se traspasa negocio importante de 
transportes, con dos autocamiones, a 
base de contratos • importan tes de 
arraslro, con positivas ganancias, 
dando facilidades para el pago y per-
mil ¡ando h/acéí comprobación, de uti-
lidades. Informarán en esta Adminis-
tración. 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. »3.27. 
Alivio ininodiato^ curación segura, 
con C I A T I C A R J N A G A R C I A . SUA 
R E Z . Venta, F a n a a c i a s y Madrid 
L a gran Compañía Norte America-
na W A R D U N E l ia establecido este 
important ís imo servicio, no implan-
tado hasta adora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, d pnrür 
del 29 de abril, salvo contingencias, 
en l a forma siguí'uite: 
SANTANDER-HABANA 
D R I Z A B A : Los d í a s 14 de cada mes 
S I B O X E Y : Los días 29 de cada mes. 
H A B ANA-SAN TA N D f R 
D R I Z A B A : Los d ías 30 de cada mes 
S I B D N E Y : Los días 15 de cada mes 
Para solicitar pasaje,' cabida para 
carga y d e m á s informes,, dirigirse a 
su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, número K8.—Teléfono núm. 37 
Santander, 26 de, marzo de 1921. 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe 
setas, 2°/° de interés anual; en mone 
das extranjeras, variahle hasta 4 y 
1/2 0/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/05 .. Cejas locales. 
Servicio. de caiga a las: A N T I L L A S 
y MS-JSCO • 
E l vapor ho-rtoamericano 
W E S T E R N - H g R O 
sa ldrá del puerto de S A N T A N D E R 
hacia el 18 de abril, admitiendo carga 
para los de N U E V I T A S , C A I B A U I E N , 
SAGU A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
MATANZAS, I I A B A X A , V E R A C R U Z 
y T A M P I C D . 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus i n e i p i n c í a s al .cuidado de 
la Agenciia, para su embarque, de-
biendo- situarla, en Santander con 
ant ic ipación a la focha indicada. 
P a r a solicitar cabida y d e m á s in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCESCO S A L A Z A R 
Muelle, 18—Teléfono 37. 
3f Caja de Aliof ros ds Santander. 
Grandes faonidades paira .apertura d© 
cuentas corrientes do créí i ihv.con ga 
cantía personal,-ihipotecaría-. y'de valo 
res. Se hacen préstamos con garanda 
per&onai, sobire ropas, e í e c ^ y alba 
jas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que las d&m&s 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2-
C a j a de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/ü; el exceso 2 0/0 . 
Depósito do valores, U B R E S D E D E 
R E C H O S D E CUSTODIA. Ordénes ele 
compra y venta de toda clase de va 
lores. Cobro y descuento de cupones 
y t ítulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen 
tas de crédito y prés tamos con garai í 
tía de valores, mercader ías , etc. Acep 
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento do embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase-de operaciones de 
Banca.; 
Ahona los Intencsisa semestralmenta, 
en julio y enero.. Y anualmente, ae» 
tina el Con&cjo una cantidad para pra 
olios a los imponente». > 
A partir del día L0 de eiifero da 
1921, las boras de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
D ías laborables: maffana,' de nuere 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , do nueve a ana) 
tarde, de cinco a ocbo. ' 
Los domingos y d ías festivos-no a» 
real izarán Operacionea 
i a admita» ascsuclsa da 
mota «ais alnao Me IA KsaidrusiBMlfiu 
m m 
' m j m m R O R L Ó L A S M E N I N A S • 
M A k ^ V i L L A S D E " E S P A Ñ A 
ss n\'A,.. iánfcsa v rcb-cscDnicó cen perfume d« alta disfihdálS 
C R E M A D C ' A L M E N D R A S C A L B E R 
j A B O N C A L B L - R ' 
PrcpMf'wrtor.fis t^AravIItosós prrs cJ cutis • 
ARO V n i . - P A G Í N A • . E 1 L R U E ^ L - O C A Í N S T A B R O ,U T t ? M r 182 
I w ,T— ni n • «imuMUJiiuiriiLW miim ••iiiunn»» i iim — ¡ n — — — Í ^ — « ^ ^ ^ 
L . e : 3 I L  C A N T R O 10 DE A & R i L DE igjf 
Bolsas y mercados. 
R e v i s t a c o m e r c i a l . 
H A R I N A S - P e s e t a s los 100 ki loa. 
Exüril KíipiM inr. cúñ yn.cn.... 72,50 n 7 
C h r ó iirüei'fcr ' a 
SALVADOS.—Pesetas, los 100 ki los . 
T o i c l i l la , i i imora, C\3li SÜCtf..?.. • 4' 
I l a r i i i i l l a , pyhno.i-u,. l l anca 4 
Salvadlo, priiidcra ó 
MAIZ—Pesetas los 100 hilos. 
Del Plutii . 
CEBADA.—San:© rfe 80 kilos. 
&é Gás|HÍaí, sopé] iW ••• ... '• 
Avena 2! 
HABAS.—Pesetas los loo kilos. 
'l'arragíHuiiS, con saco • 
M^iza^ana,:;, COH ídemi • , • 
IdelTl,, p e q u e ñ a s 
A L U B I A S —Pon saco, Pts. lo: 
Bla.iica.s, dó I lc r re i ra , nuevas 
Pinta.?-, para siembia,, kloi i i Kt 
Plnncas corrientes^ 75 
Ideiii g n r d ü r . redor;das 90 
LENTEJAS.—Saco de 100 ki los . 
Clase fiupCM'tor ,.. ••• P 
GARBANZOS—Con envase, pesetas 
los 100 ki los . 
The 3S..'iO ííra.nc.s ••• 172 
Dte i 1.5:5 idern. «jf 
Do 45,'47 í d e m 
Do 4Í&¿áa ídem. 
Do i)2,.V!.. ídeii!. 
De .Vi.rÑ ídem 







P A T A T A S . - C o n s a c é . PtD.íi los 100 
« Ráfeíl.—Pqi??.tpr. ' 'os too hilos. 
id-Glll ídem. Yaiicd, extra... 
Iileni, ídeini, silpei'inr 
idoníi Hacienda,, C^ScógfidO.. 
Cria,! / . | i na la.. C;M ácoÉU.Q .... 
Idem Plano. Hacienda 
Pt^ftrto Calni l . . . I ii | |aid('. . . . 
idcini íd.. sagundil 
CV Vea 1, -dcsi(5iMT'7,!uln 4,80 « 4';L 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Tei iV n yii|M.TÍor, roniolac.'ia, I7'> a 
.Uriildoél 
Ciiadra.diillo, corrionto 
T. ipñ í ' i po r i c r . i'i'inolac-iia 
lniilCií/ 
H1 iicn ídem, belga 
T i : i líinfildiO', Óuí'-t-a 
C( : ifujra. Cu ha 
GANELA—Pesetas el k i l o . 
Ce lán 000;) 8,9C 
J'ld- ftij 8,40 
Icl'iiH 10 s ' l f 
Idiciu núni.ei'o I 7,5;" 
Id:.iii , ii,úrn«.rt> 2 7,4f 
lífein u rdida', uúli iero, 00 ll^Ót 
CACAO.—Con envase, pesetas el k ü r 
Caracas, Oouinare 5,75 a 5.S' 
[d ' in , San Felipe, selecto. 5,65 a 5,7' 
Idem íd., segunda 5.40 a 5,4; 
-dem Ghoron í , superior 5,35 a 5,4' 
5,40 a -'i.r.o 
5,:;() a 5, $ 
.5,20 a 5,30 
4,70 a ,̂75 
4,65 a. 4,70 
4,65 a 4,1» 
3,!HÍ a i M 
165 ia 170 
I ! " ' a 19? 
Í70 I?; 
160 ai i ? 
IB. a 158 
"Jáo ¿¿ 152 
145 á lio 
Idem Ri 
Idem. I rapa 
C,:Mí|iaiio, na tura l . 
Co^echi, 
4,40 a 4,4! 
4,40 a 4.5f 
1,25 a, 4,:5( 
4.40 a 4,-4? 




3.00 a 3. 
CAFSv^Con envase, peseras el kilo_ 
a 
1 ,,, ; i ñicp caracrHilio.... --.o*) a •.' ; 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWtfVVVVVVVVVWVVVVVW. 
A las Compañías de los mismos re 
Clama RIOS. Atarazanas. 17. 
Cainroéaria doble, faetón con c k 
a m • ea.pota y dos pairabris'is. GOÍ|S; 
truiocíón iiBiiv finia; estado nueva. bvC 
V é n m I n f o r m a r á , L u i s Maiilnonx, 
l i u o á y Volairde, lí), prinrero. 
Zumo de uva sin 
ferraentai. Deli-
c i o s o re trosco . 
Eminencias mó-
dicaslorecomien 




cétera. Ideal pai. 
En Colmados y Ultramarinos. 
y S. ESCOFET.—TARRAGONA 
G. ülacla, Calza;?/. Altas, 7.-SÍNTÁND.1 




¡•''••••! í-'i.A'O-i ..... 
Fernando" Ppo,; 
m . i n íd. 'm. siiú; 
r .-c:; . :- e-: a l m a c é n , p s s s í r 
les lüü ki los . 
!'" pastillas de medio k i l o . . Í6) 
Gorr ión , í d e m ídcni . }¿ 
ACEITE—Pesetas los ico kilos. 
Cmi-ienilr,, li.mi 200 , 
Kelimidd (lata;.- d.' Il> kilos). . . . . . 28.0-
BACALAO—pesetas los £0 kilos. 
Obligaciones. 
F( m i e a r r ü . M a d r i d , Zaragoza. V n -
llaíh.lid, Ari/ .a . K M ; • A, 5 por 100, 88 
por Í00; i . -.-.Mi-s 11.500: • 
Con upa ñ i a, Trasa.lliínl.ica. G por 100. 
101,10 por 100; pesetas 15.000, 
M A D R I D 
DÍA 8 DÍA 9 
Noruega, pr imera , Sonier 
Idem ídern, corriente 
Idem ídem, p e q u e ñ o 
L ing , p r i m e r a 
Zarbo 
Perro. Noruega, 1.a, crecido... 
Ts íandia 1,*, corriente 












fSUOKSOR DK PEDRO SAN MARTI» 
Especialidad en vinos blancos de \K 
Nava, .Manzanilla 'y ¡Valdepeñas.—SM. 
yjicio esmerado en comida»,—Taléfotto. 
Arúca re s .—Las impre-iones existen-
tes en, nuestro mercado baeen espr--
rar un aJza. bastante consiiderable. en 
qste a.rtíc-ulo. 
EIL estos últimiois d í a s l ia reacciona-
do en dlza, y ge lian cfcctuaxlo algu-
na.?, ventas en este semado. 
Bacalao.—Las imprudomesi sobn? 
i.cs pirecios de est© pescado son de ba-
ja, aun cuando lois derecbos do im-
niyrlacii'iii iban sido elevados. 
Eil mot ivo do -di oí ra baja iserá debi-
do a l a enonne exis.tem ia que bay de 
este a r t í c u l o en E s p a ñ a , y sobre todo 
en Bilbao. ' 
Loa d-miiás .ar t ículos sostienen, siif 
'oetj i 's , aun cuando, espera a lgún 
niiovini.ionto en ellos. 
BOLSA DE BARCELONA 
o y a . 1 1 y 
• R A N CAFE hESTAURAIIT 
ftpMlftlldad en bodas, banquetiei, H i . 
HABITACIONES 
Servicio a la caria j por éHblertoi 
Wéndez-Niinez, 7. - Santander 
I n o d o r o s y u r i n a r i o s . 
C a l e n t a d o r e s d e b a ñ o . 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
AmortizaHIo. 5 por 100 
Acciones Norte de España , 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. 
Valladolid a Ari¿a 
Av ferrocarriles Andaluces...., 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 
Francos , 
Libras 
L i r a i 

























Fondos públ icos . 
Dolida, perpetua, 4 por 100 in te r io r 
09,75, 70,:;0, 69,25 f 09,15 por 100; pese-
tas 34:000. 
Acciones. 
Sooi edad A n ó n i m a " Ab astecin 1 i o n te 
dtó Agua,s do Saiitand.er, 377,50 pese-
taw. 44 accionéis. 
GRAN A L Q U I L E R , D E CERRADOS , 
L U J O Y PARA TURISMO :: S I E M P R E 
C O C H E S D I S P U E S T O S PARA S A L I R 
T e i , 3 1 3 : S a n t a n d e r 
m m DE PEREDA, l \ 
Eritrada por e a l í e r ó n 
M ^ q u ü i a r ^ a y í i d i ^ t ^ f í a l e l é c t r i c o . 
L A O ¡ O n E ' 3 D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E 8 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
Q U E S O D E H O L A N D A 
m a r c a L A V A C A A M A R I L L A . P e d i d l o . E s e l m e j o r . 
interior ío r l f F . . 
> . E . . 
. D. . 
C . 
> • B . . 
. . A . . 
. • C J 1 . . 
Amortkable 4 por 10?, F , . 
» • » E . . 
• » » D . . 
> > > C . . 
. . » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 10D, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






ídem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
ídem 4 314, serie A. . 
tdem ídem, serie B 
izucaroras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F t . . . 
Cédulas al 4 por 100 
Prsncos 

































































BOLSA DE f*ARI8 
Renta irancesa, S por 100 . . . . . 
Empróstito, 5 por 100.. • k 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lvonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de Espdña, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel íd. , , , 
Marcos — .. 














































Consolidados, 2 li;2 por 10C. 
ííew War Laon 
Exterior E , 4 por 100. . . . . . 
Río T i uto , 
















Cambio sobre BrasiL 
Idem sobre Chile 
ídem, sobre Uruguay. . . . . . . . 
Idem sobre Perú 
Toda la eorrespondeneia poUfica 
y i t e r a r í a d i r í j a s e a nombre dos 
tfircator, apartado de Hór reos 
E 
D I A R I O D E L A M & M & H h 
P e n í n s u l a : 
Un mes . . . . Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptas. 15 
Semestre — 3̂  
A ñ o . . . . . — 60 
En 2.a 




plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
— a — 1,001a — — — 
— a — 0,50 la — — . —. 
— a — 0,35 la —- — — 
—- < a — 0,15 la — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobie el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse 
Para órdenes de importancia, p ídanse presulmestos. 
D E S C U E N T O S D E b D E CUATRO I N S E R C I O N E S E N A D E L A N T E . 











A toda plana Pesetas.. 1.200 
media ídem — , . 650 
cuatro columnas. . . . — . . 3^0 
tres — . . . . — . . 253 
dos — . . . . — . . 8) 

























Rasgos de "na Emperalí i i . 
I M t r á g i c o o o á i r a s t c \* '.col-••giro y 
¡vntimii 'nta! que onvoneaó la. vida dé 
Isabel do Aus t r i a , esposa del ex em-
pi ' iador Francisco José, da cuenta 
una nueva pub l i cac ión inulc-a. 
Uno de les niiédic-os de l a Corte hu-
bo do actnir..,ja,r a l a dcjsdicbada Km-
fieratriz quo para reme di a.r su melan-
coilía b'iciieira vida, n i á s íntUna. con ssug 
híjbia. Pero la. ¡níioxiide elbpr.da. vie-
m -a impania, a La í';: diera na qnc ¡hará 
Ver a SUS Ihijcjg había, 'd : ' a.dv i líi Id 
con, veint icuatro hora.-? de anticipa-
üitón, y p'...r l í i rgp tfeibipo1 Fraii.cií.&o 
U • • ü ĵ (tflÍBO (¡nc la c l iqncta fuera 
<r'1'i'aiii.ta.ua. _ , 
. . • i - i d/íiniiasii aun cuando ta F.n:-
pera.triz v e í a a sus bajes, osfyás ent re.-
vi?-t.a^ nc lie ix portal 'an ni con fo l ia -
ción; n i consn.olo a sus s.ufi-;.miedf.o>;-, 
jW'i'qiue /sUig.bij'CS lo eran jiresentados 
Vüi.-it.'Klos de tv.Mvnion.i.a, y cuando, se lo 
ic i ca.!;;:n 11.0 lo b a e í a n sino déspúég 
do l'ab'M'!" r adido loo bono res:, y «a.-
lud^g diebidias a su 1 an^o. 
A voces' la, Empera t r iz 03, enfadaba 
V faltaba. v»< I cn t a ín rn í e a la, etiqueta 
de Palacio. Ü ü d í a en la 'mcí-i rx-ba,-
zó un, jdato do l a co-mjda,. diciendo: 
/(Estoy candada de estos guiaos. T r á i -
iri'.nnie unía copa de cer\-eza, jsáidhi-
cha y p a t a t a s . » Francisco Josié tuvo 
un gran, disgusto. 3' le biizo observar 
que su. conducta le h a b í a molestado 
i: 1 a i idcnc i i l c . , 
En otra ¿oaiSiéii que cl Eiuperirdov 
te íi-dvi-rt-ió aigio subí , ' el n,-n (á 1 ca.I-
í á d p ló (•••niel-'-: " A l d'a.blo la. (dique-
la. Cuando enenontro un calzado a 
gusto y me .osló bien, mo »gra.da lle-
va.rlo l iasia qnc re ron-p?»-» 
Las í enguas bartiorts. 
SM- f í a n y .lolmston acaba de puBlf-
car el .prinia-r lomo de su .gran qj^ra 
sobro las lafjiguiaia banton^ qnc t r a í a 
dp la. redación de I r i iguajcs en Ir, ' to-
dos los pueblos do Afr ica , exc- id na-
dos- ilo« iio1ent(d?s v l.nyñ'n n i . d.- de 
el Gaibo hiosíía <d mg&? y óí Al io N|!d. 
Mienti-as que otras: a.u'o.ir. S s'do h3 
bi'a.n d.istinguido en esa rbalstá de dia-
Icrdosi nada m;V- en.- 50 a [09 fcr.inms, 
jo8t.tlSoíí ba, c-lndiado no n nos 
d-' 433, o('C> banton y 87 ívoi i ib-nt '^ i 
'•MI Africa Occid-Miiold. Esta obra ni-
tenesa en alto grado a. (o.dos- }«< 'paisas 
que tienen posesloiies on Afr ica , y 
Wj |p';d!e,nlado ^^r ibUiCi i j^ i l n." los 
funicionifürios culo; i i a I s. 
A:;. 
L a «barbarje» do los indios. 
j Dé un \ ia.je;ro inglés que visitó Sml 
Aniiérica baco m á s de cien añea, u-
1 mu nos este pasaje, que prueba tudo 
lo que sfe día exaigdfaidb acerca doM 
:\>n\\ :i.ric y los in.&1í¡n.tc¡3 íereces."..» 
los j.U'.iineros pobkiidores del cini*i| 
nenie: 
¡ '«Fia Íniis> •fi'acU'Ciiie.s: viajes a Val-
|)a 1 a'.íso—idice^—a vpceiS tenía qm M 
tcnermo en el Jug.-nr tlO Cimaca.vi, ,á 
n i r i lo cauiino entow el puerln y iiy 
caipitad, donil? un imr.o aitemiíu mía 
« peü'fí á& fonda: «3 :.i aborigen 
l'en'i y sodia jiáctarso de tenor 011 sus, 
: venas alguna, sangre, de Jos incas; ot̂  
muy e¡siludio.so y a d i n n á s del (|ii 
leia. y OSÍ ribía. la t ín y castellano 
i que de casi orí . - .ata a ñ o s , se hflñ 
cacado, con una. joven cr iol la , d« M 
que teniia dos líirjas tonnn.'sí.'rám 
Gustábal le i i ab la r do biistoria; (. *a 
f tc-ina íavonHo oran las cruza das; j 
¡una, vez ane pregoint/á si yo 3ia.biii.Vffl 
to la. rsipiada. con que IVirardo Corda» 
de León mataba paganus; ante mi VCS 
pu ¡sta ab.rmativa. asegui'áíidoilo 
era l a rgu í s imo , me d i jo C»'3 , r l ; l :1 « 
glaiterra para, v.n'Vi. J a m á s llenó ^ 
' deseo, porque una, miañan a a.iiianí!(M 
,muer to en su ©Ulia con los antc#)S 
i sobre l a nariz, u n c igarro en la l m | 
i y u n a B i b l i a la t ina en la. man". 
I Libros bien leídos.; 
| 'Pocas persouasi p o r r a n decir cwj 
• vendad, como el doctor L . Arnol ' l , 
¡ L o n d r e s , .que Jmn leídi) da. nnsaavSl 
vela ciilicuónta, yeicos s'iguklas. 
Sin. emba.rgo, este record fué Im 
do por Byi 'on, q u i ñ i , en su dii; 
d dú l a s.ignknte consta.iici..i: 
t e r m i n é l a leictum de las nove 
W ^ n o r Scott por l a qu incuagés 
vex. . • ; 
Se dioe que exis t ió en Frauda/ ' j1 
obispo que levo los «Idifliios», d ' M 
c r i ln , niiucbas i n á s veces que Bp™, 
las nov-das de s i r W'^i'ter.. 
E l cé lebre Saint.--Denve h a b l a d » 
sus escritos- do Pedirq Huet, quo 11* 
oiKispo de Avrancb ' sy . de quien dio 
que t e n í a l a costumbre de leer 
d a p r imav , r 1, dura.nto toda sn v m 
loa idil ios del inmorlad poeta gi-ieP 
El obispo Une! vivió noventa, y m 
a ñ o s , no siendo, por lo tanto av 'iuii-
j ado calcular que leyó setenta vecea 









La Caridad de Santander.—El 
v imi orio de! Aisilo en el d í a de ayw 
fué el siguiente: 
Comidas d k t ó b u í d a g , 7-i't. . ..̂ ^ 
Asilados que quedan en el día M 
hoy, 139. 
Matadero.—Romaneo del día ^ 
ayer: • - j j 
. Rieíies ma.yon-eis, 17; menores, 2C; 
poav.d' i .-i.201 kiilcgiramos. • j 
''• ¡-dos, 15; coiñ (piá'so da 1.236. 
Corderos, J«o; cón peso do S0§ 
e 
Bomberos ve lMf i f i ^ lp^ .—Vac^ | 
plaza d ' co n se i • j ^ de este Real -( 
po, dotada con eil Iháí.'/sr de 3,50 I 
tas djurkus y ca:-)a-'!;i,í:'iiiaición, los 
Tfinniendo.-las 1 endd icne--. que s? 
p Ken pai'a sn deseiiuprno y q̂ gt M 
ijiaii e x , | m . i s en eil Parque, "-.p 
ocuparla, lo solici taran •ni '• i'1'7 
veinte d i ais. a .•< nta r desde Ja ft 
—Santander. 10 de a lud de 1^21/Qj 
TODA L A CORRESPONDENCIA $ 
M 1 N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S 




N E S . S T C , DIRIJANSE 
• t e 










i-ii i Sini 
u r e z a s d e l a s a n g r e . 
Basta de snírir Inúíilmenle de dichas eníerrae-
dadcs gracias al maraüiiloso descubrimienío 
de los 
V í a s u r i n a r i a s ; 
*is GOTA Mir.tT.vu, etc., dsl hombre, y VULVITIS, VAGIXITÍS, n 
IBWISJ CISTITIS, AXñxrns,-F-LÜ-JOS, etc., d é l a mujer, por cronic 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; UílETUITIS, PRESTATITIS, OUQümS, CISTI-
¡VIETRITIS, ÜRE-
i rn^is <•;:•>!ix«•"'» ' i - > - ' - ^ - > » " , i . - v i ^ o , ÎO., u o x a IIJUJÜI  JJUI ó as v rebeldes 
L e sean, se curan .j>ronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOR 
SÓiyííK- Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan la presencia del módico 
Anadie ¿ü entera do su enfermedad.—VENTA: C1NOO I-RSETAS'CAJA. 
Eí n t i n í l 7 3 ^ ñ f l íri Q ^ n í I P í J ' Síl'ILIS (avariosis), ECXEMAS, HERPES, l | i ü ¿ W ¿ ' í ¿ * ' > ^ " a u í a u y i w . ÚLCERAS VAnroi.osAS (llagas en las 
piernas), ERCPCIOXKS ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNK, URTICARIA, etc., enfer-
jnedadcs que tienen por causa humores, vicios o infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes uno soan, su curan pronto y radicalmente con las 
JILDOIÍAS D L T l l iATIVAS DlüL Dl í . SOIVRE, quo son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energ ías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
gupinT.oi ' i as _ mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, 
etó« quedando ¡a piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
das seininaloá), ('AXÍ" AXCÍO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉBTICOS, •JULIDAD MÜSCULAU, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALFITACIO-
B?S, TRASTOI:N-O,S NERVIOSOS I>E LA MUJER y todas las manifestaciones do la 
KELI:ASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, so 
citran pronto y radicalmeote con las GRAGEAS POTENCIALES D E L DOC-
TOK SUÍVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a, los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin anos, para re-
cupórar ín tegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
yejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad.—VESTA: 
CINCO PESKTAS FRASCO. 
DEPÓSI.' W EN LARCELONA: J . Vüador, Rambla de Cataluña, 36.—VENTA 
KN SANTANDER: sres. Pérez del Molino y C.a, Wad-Rás, 1 y 3, y pripa-
les ¡farmacias ele España , Portugal y Améripas. 
de la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
«i-CROT-i 
i.íiía m 
El día H» do abr i l , a las tres de la, tarde, s a l d r á de Santandei^-salvo 
•mtingencias-el vapor 
Su capitán, don Cristóbal Morales. 
dmitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a l a Habana y 
eracruz. " . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
Bra-Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
xanas;..y 
le mi r$l 
ÚVAIQ Í | 





m m v M E j i d d 
En I;¡ - eguñdd quiucena. de abr i s a l d r á de Santander, salvo contin-
encias, el vapor 
O i - o . c 3 . a b c i c i ó O ó , c 3 L i 5 S 
ara transbordar en Cádiz- a l 
ImÜiondO pasaje de, todas ciases con destino 
ires. 
Para m á s informes, dir igirse a sus Consignatarioa en Santander, 
Orea HSJGS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Pas«0 P irada , 
¡i leído... partado n ú m e r o 6.—Teléfono 63. 
ci'ii 
M. (¡i! 








P R ü X i M A S S A L I D A S 
Se. '. "S^f l ÍH! iB-*«ak sa ld rá de este puerto el día 16 de abril, 
H vaDor -fl̂ -, A ^ M e J l i r c ? , con destino a los puertos de HABANA 
•ERACRUZ, admitiendo pasajeros para todas las ciases y carga general. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
ipasajeros paira Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
Mwnpañía, eii Santander, s e ñ o r e s \ _ ¡¡ _ 
DBHSi l̂ '.jli:(Ĵ ,.', 
Nuevo proparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen--
ía do anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De yeuti en las principales farmacias de España, 
SANTANDER: Pérez del Mollro j Compañía 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A ! . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
£a«uzni<lo por las Compañías de los íerrocariles Uel Norte de España, 4t 
í sd la del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera por» 
ugue&a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina d» 
iuerra f Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas di 
iavegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardj'f por al AJ-
airantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudo» para fragrufts, Agíoingrftdo».-—üok; ñar» WM># 
*í*Blúrgicos y domésticos. 
Qí.gAos» ios pedidos a I» , 
Para otpea íníormes y precies dirigirse a las oficinas da la 
i?»layo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón 'ícrpeta, K9* 
lo-nso X I I , 01—SANTANDER, s eñores Hijos de Angel Pérez y CompKñla4— 
iUON y AVILES, agente» de la Socieded Hullera Española—VALENCIA, áos 
ílafael Toral. 
^ o c i o c i s d M u l l ® r « K I s s g D S ñ o l a 
\B m m . 21. leí. 2i8. w m u 
Perfumería.—Camisería.—Objetos 
de capricho. — Carteras. — Géneros 
de punto.—Cera Relámpago.—Im-
permeables de las mejores marcas, 
para señoras, caballeros y niños 
Taller de composcuras de toda 
clase de paraguas j sombrillas. 
1 isa* 
ñ b a t e d é 
Dasuoo SUĴ O .í pupisonuau 'sopjquA 'si? ̂ ión sin exponerse a Jaquecas, almorra 
«u se puede uesaienaer esta uidispoiuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
{ne se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
ion el remedio tan sencillo comu seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
m ios 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
íanciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. 'Pí« 
«anse prospectos al autor M. RINCON» íatmacia.—BILBAO. 
i j m 
AmmüA DK TALLAR. BISELA» V RESTAURAR TODA GLASH OS LURAft 
^•RKIOK DK LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SE OSSEA.—CUADR09 QHA> 
8AD08 V M(?LDU¡cr.á OEL PAI& Y EXTRANJERA» 
E L REüSEBiO M A S S E G U K O . S F I G A Z , 
cómodo y agradable para curar la T Q S p son las 
•C&si siempre dessparece la . T O S al concluir la 1.a caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s que tengan jftój | ^ | f | gdt̂  s o f o c a c i ó n , usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Á n d r e u j 
que lo ca lman a l acto y permiten descansar durante l a nociie. 
h n c u a d e r n a c i 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
i'itúié de Saa José, número 7,ba}í. 
1 piejor tónied Tíue s© conoce para la cabeza, impide, la caída del pelo ^ 
06 crecer mairavallosamente, porque destruye la caspa qua .ataca a'la 
w • P0r lo que ©vita la calvicie, y en muchos casos tavorece la salida del 
^ resultíihdo é«te sedóse y nexibfe Tan precioso preparado debía presidii 
.''G todo buo¿ tocador, aunque sólo fuese por- lo que hermosea el cabello 
cindiiendo d o l í a s de más virtudes que tan iustanKinte se le atribuyen, 
ráseos^ de 2.5). 4,50 y 6,0'J peseta». I.a etüquéici indica el modo de usarlo. 
v«"ií¡n pr, .^j^itflnflfir en la droimerfa A* ¡PÓTA» <ÍÍ>.1 Kírvllno v romnafií* 
boda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa^a m á s que nadie. 
IUAN DE H E R R E R A . i . - T o l é f , m* 
y 
P^ODELO 21 
Para m á s infermes,. dirigirse a E , 
lAjlija, Navajeda (Santander), empíea-
dc de la Ca&a C L E V E L A N D . 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
ante 
i,l CU 
-)0 V- ' 
los cí11," 
. ' \ ¡ -
[A 
V a p o r e s e o p p e o s h o l a n d e s e s 
Artl t11 de ^ - i 1 saldrá el vapor MAAKTENSDIJK. 
^ ^ J t i í n d o cai-g-a, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, SANTIAGO 
I W ' Í ^ N F l ^ O S , VERACRÜZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
r a .ff,lici,.ar c¿bida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
« a r t ó v Wad- l las l pral.-Aparta(lo 3 8 . - T o l é f . > 3 5 . - S a s t a n d e r 
Las antiguas pastillas pectorales d» 
Rincón tan conocidas y usadas por e) 
público santanderino, por su brillantí 
resultado para combatir la tos y aíeo 
cienes de. garganta, ae hallan de vent? 
en la droguería de Pérez del Molino " 
Compañía, en la de Villaíranca y Cal 
vo y en la farmacia de Erásun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
M o t o p i e - S a l ó n 
u n piso y p lanta baja en San Vicente G A R A G E DE L O P E Z 
de l a Barquera y i m a finca urbana _ . . . . .. - .n 
y var ias , r ú s t i c a s en el bar r io de ExpOSICiÓO V taller dG reparaClOneí 
b i i a i n b r c . Calderón, 16.—Santander. 
Para informes, d i r ig i rse a don ITa lvf.ill¡(]0 lúclclo.tas marca 1. V 
^ S ' f So r ^ a S T ^ 7 « c m i S T A . , , q«o « ü o l a n ? o 
• precio de fábr ica . Surt ido- general en 
cubu'i'kis, c á m a r a s y accesorios para 
, MOTO Y V E L O . Se garant izan cuan-
botellas san consultar precios a RA- , 1 . n . „ ^ . i - ¿ 
SILLAR que compra de todas, incluso r e p a r a c i ó n ^ se hagan o.n motos 
íroscoa. • y l>ii-u-letas. Pn-.-ios cconóiu lcos . 
de ¿O céntimos!, k i lo , y de \u ia peseta,-
Alubias cocido, 75" c é n t i m o s Kilo. 
SAN J O S E , 7, «EL BRASIL» 
a 
H a ile los automovües 1001 y fflffllS 
Automóviles de aiqutrcr rfesde UNA 
peseta kilómetro en carretera, y en 
población desde OCHO pesetas hora. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Venta de automóvi les nuevos 
y de ocas ión. 
MATHIS, 10 E. P., coupé, Duevo 17.000 poseías. 
MERCEDES, 16i45, sin Yálvnlas, cabríolet, 25.000 
BEM, 8:20 H. P. Limouslne, 6 asientos, 23.000. 
(amlóa BERL1ET, 4 toneladas, 14.500. -
Omnibus FIAT, F. 2.-12 asientos, 20.000. 
ABADAL, 15|45 torpedo sport, 4 plazas, bnen 
estado, 16.000 pesetas. 
RENAULT, ilmouslno, 6 asientos, nuevo de fábrica, 
precio a tratar. 
WINTON, SIX, 25i30 H. P., espléndida llmooslne 
todo'lujo, coche moderno apenas rodado, a toda 
prnsba y reconocimiento. Precio a tratar. 
HOPM-0Y1LE, modelo R, roJaío, 1.500 Kms. Cest, 
dleclenueve ra1! pesetas, con arancel antiguo, so 
vende en quince m!l pesctas. 
BÜICK, Eels cilindros, cibrloiet, test m 
veintiún mil possías. 
SAN F E R N A N D O , 2 - T E L . 6-16 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor* 
Ventas al detall en el Depósit/i . 
Ofisina: Castelar, O. Teléfono 174, 
Dapósito: Maliañp. Teléfono 206. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O — S a l e de Santander S ISJ 
8'4a (lunes, miércoles y viernes-; 11« 
ga a Santander a las' 20'U (martet 
jueves y sábados) . 
C O R B E O . - S a l e de Santander a 
16'27; Uega a Madrid a las 8'40. 
, Sale de Madrid a las 17'25; Uegl 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander K lal 
T8; llega a Madrid a las &m. 
Sale de Madrid a las SS'iC; U e g í | 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A las 9*20 y U ' i 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las B'l!^ II 
y 17, para llegar a Bilbao a las IZ'W 
IS'Q y íO'oé, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las TAQ, Wl{ 
y 16'55, para llegar a Santana*^ a iai 
ll'oO, I S ^ y 21% respectivamente, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las ITm 
para llegar a Marrón a las 19^1, 
Salida de Marrón a las 7'10, parf 
llegar a Santander a las 9,20. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E 8 
Salidas de Santander a las vt\ 
l^SO, 15, 17 y 19^5, para llegar a L l é j . 
¿:anes a las 107, I S ' ^ , 137 y 21,ó. 
Salidas de Liérganes a las TVl 
U'gO, 14'5, IG^O y IS^S, para llegar • 
Santander a las 8'35, 12'ZB, IS'S,' 18*21 
y 19'28. 
Los trenes quo salen de Llérganet 
a las 7'20 y 16'-40 admiten viajeros p » 
ra la l ínea de Bilbao, con tranaJ5¡prd«i 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
Salidas de Santander, los jueves f-
domingos a las 7'20, y de Torelavegi 
a las 11'55. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las T'S» 
U'IO, 1̂ 20 y 18, para llegar a Ont» 
néda a las S'SS. 13"U, 16'22 y 2fí'V7. 
Salidas de Ontaneda a las 7,Hi 
IÍ83. 14'27 y 18'18, para llegar a S a » 
fcándñT: a las 9'3, W8, 16'12 y 26'1H. 
Desde ol d ía 15 del corriente fííéa 
de ahr'ú quedan supririMidos los tre-
nas •mixtos disi-rcdcioniaJes n ú m e r o s 7 
y 8 bis, qne. tiene sai isiadiida, de San-
tandeu' a las 18 y de Ontaneda a las 
18,18, siendo sust i iUüdos por los dos 
tivn.es s i guú rn t e s : 
Tren mimeíro 7.—iSajIdda de Siatitán-
dér , a las 18,50; llegada a Ontaneda. 
a las 20,51.'" 
T i v u mi me n i 8.—Salidia do Omita na-
da, a bis 18,55; llegada a Santander. 
Ú jus mim. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las T4M \ 
1215, para llegar a Oviedo a iaa JS'H 
y 19'48, respectivamente. 
• Calidas de Oviedo a las 8'30 y IRMÍ 
para llegar a Santander a las IC'II r 
¿O'SS, respectivamente. 
S A N T A N B E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las l i ^ . 
para llegar a Llanos a las ^'SS. 
Salidas -de Llanos a las 7'45, p a r í 
llegar a Santander a las 11'28, 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, g a r l 
llegar a Cabezón a las ZO'SL 
Salida de Cabezón a las 7*20, p i i f 
llegar a Santander a las 9'16. 
Jueves y domingos, salida de Saft-
tander a las i r se , para llegar a 
bezón a las IS'&L 
E N T E R C E R A P L A N A 
D E L S U C E S O D E L M I É R C O L E S V . m ^ v r ^ O T l ^ T T ^ l ^ ^ ^ • ^ ^ ^ /SL n r . i r 
La cartera de! seño-r Calsacla. María Utísa fue llevada d 
Ai dar cuéntá éí iiievüs nUimo de noi- ln.n dus ¡ii'.-n:i,-ii,--.< o ... 
I® 111*18 1? 
. rrraieá: di 
tídiM (te isu i 
'< •'• CiHl. Cil.l ' 




ó .en. lai 
lirias, QUÍJ III 
•\ i ITS de La, Ei 
O.Tl.i-z y Ccil^.;!!!:'. Gtl la •Sti.üii 
Tía die-siiUTollada. allí deis di;' 
Í'U ILdll 
diéi nül io el juez oítadois a do-
ra da.lois de interés. 
Lfts íripisíasrlcs cíe la «iíanSSea», 
uu.e no 
/ i w 
i ( 
-¡Mire u£ícv5, señor Olegario, qm, ($»<tsrñ-os tíe isedír por las caliesJ- Pus vaya una manera de pro-
tsiiir a |a huiustria n^oíOfíal, 
íiii's.' i:.:do ólaránuenté dáside la ofici-
na. 
^ A Essfs fcraibajo do] .ln/.*rado_ asistió 
JIoil"líiida DOIT el jin;z. i -̂ "ulda,. de un 
iiúniiCro baiStante jrrande de mu ¡eres, 
|iiid:ui!'eiill-e. por 4a bíihía d¡c Allmce-, tarde, 'cuanido «aih'a del taller de la 
mas. Casa Rivieíro, fué aaradido mi oln-o-
mppine ue ios 
Alndrés Die\ 
.1 alio i 
Lino 
Éiz ftceise coii-ducida, al Juagado 
péraisie allí .{bidistá erne él orden 
Oiiabía do sor trasladada a Lai cárcel O 
].ue^ta en libertad. tantes. 
}.s-/nnel "l^éo, Víctor Figaerais, Hilario 
sí Cnevaa y Andrés Cneistá'. 
iniíijiaGiidcs1 nuestros visi-
LAi HUELGA IMGLESA E5 lunes hajjuá reunión. 
I T.-pÑliREiS'..—En la rcunióii. de la 
a l a Trii.do Alianza-, Tliiomas dijo: 
Hemio6 acoa-dado que el Gobernó 
cenvomío el lunes a una reunión de 
Hevados a K 
a Dar-Dnius 
móv.iies a. tr: 
CIO 
-as de Bate i 
n ri.l;Mieo. 
as i ebo v inedia ¿e ¡la ime';', \ 
reipresentan L MÍUO iio-ciing-ucz, «as 
»gio. ,_• .v - unps deacoaiciSidos,-^Ti'j 
la dirección m á s conwieniGíntie 
os íinsis políticos y económicos 
p.'-rsig-uem ^ ^ ^ ^ 
heridas 
rado cu 
. • Wl" • aicoinreciniieiii 
Fr-d-eracion obiwa de m smes 
calar. eneai:sando ,¡ . .Ajxion-n 
•Oj Qnxe .tr' 
carn-M íes 
Llamando a filas. 
LONÜRE'S.—Eí'Ita m-ine é l . W á r I a sa.H ablia-dn^ que se a.bstengan. de 
Olí ico y el iniruisitorio do Aviacmn bau ¡actr.- üiofetiXeri ua¡a ©vitar la rríter-
];u!!,|iira íin una oj'dcn Kamami", A lilas i Ye.n:cit.'"n de la fuerza, 
•ii todes los i'csorvistas del Ejército y | «vvv-vvvvvvvvxMrtrtrt'vvvvvvvwwvvvwrtAAAÂ AÂ 'W 
a li.'S - obeia-ies"1 íiViadoivs -désm.üV-i.liza-
dos. 
EÍI l!a.it¡,-uiiiiieio no aféctá a los re-
Sén vi-'Ia.s ¡rlamh'M'N. 
Li: -1 SGiidiaiddsi qille S2 «la-iian • ai-lual-
m"iite (va íiié-s e ran. fuaíi-tenluosi en 
cita y. - • 
•mo vriiiii'iarios l'OS paisanos 
pi -.'nte,!! y rcúmin bi« debida.s co-n- | c%i¡ly CÁ̂ Oi 
iliciones, físicaá y morales, Bienitpre I Olclia 




de vari oí 
v causan dob 
Despedida de Eolíero. 
di-do ein-viar b>! 
imieo d :' la. cosí 
s-ststen-
es coi u 
vr-nia, días .y- scü'aiv incornoi 
Ejércili) para consíltuir un! 
áé I'id i cía. 
l^as Coui,pafiía.s de feiroca 





LONDRES—1.a opinidn cree que es 
piwblo ovi.ia.r la huelga general. 
Los' ferroviarios y los obreros de 
transpoites bian decidido no a.bamlo-
inar ol trabajo hasta el martes. 
En ed düscurso que anoche pronun-
ció Tbiamas en. la Asamblea de la Fe-1T 
dioración Perroviaria dijo que por to-
dos les miedles bay (jue" buscar una 
Los patronos mineros hari acorda-
do conceder algunas miejoras a los 
o In'e roa 
Se reanudan las entrevistas. 
LONDRES.—L( ci pepresetntanftes dejinli 
tes ha.n conferenciaxio con Llovd i pr 
(ieorge. rearniiiandd así las en.t-i'ovis- de 
tais que biabian ouedado suspendidas. I toi 
No- se cuno-ce el resultado do estas S-a 
confereniciaiS; pero -se cree que eh el qu 
niioinieinto que se reanuden las nego-
ciaciones, quedará evitad-a la catás-
trofe. 
So 'han presentado muebos' volunla-
iñois para la, organizacii'-u de la Poli-
cía, especial propuesta - per Llcyd 
eí.r.- '.ai. iVILeidad del futuro malrnno- N-a. 
n.io.- ' El . al! 
El prabijosé i -nno de ílores; que a-dor pr-egtínti 
naba la. mfesa, le fué enviado a- la, en/ distas r; 
breve, ceiposia dél isé-ñór Careaba, -so-1 de las t 




Ro? liJjerEados y un procesado. * 
MADRID. 9—El juez especial que 
ntilende en el proceso incoado Con 
quien parece resultar el autor de la 
agresión. 
ll/VWVVVVV̂ 'VVVWWl/VVVVVWWVWV̂  
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MELILLA, 9;--En las declarai 
nao- vlaie. a raíz 
ié-n de Cheáf v dé 
uuiSj y 
No Ó 
le Ncskor a laí 
asi a las del Luc 
un par-iodista < 
No acepta la jomada de oí 
PERN \. id Consojo iNí 
ción del- convenio- adoptad 




K.'-u qttie pair 
en Larga. 
LH SITUflEIÓN m TODfí ESPHllH 
i d e l a 
a n o . 
El playo de cuatro días dado por la 
Ttlple Alianza. hl% devuelto la confian 
za, aí país. 
Se eíspára ene el Gobic-nio- llegue a 
evitar la huelga, general. 
Algunos incidentes. 
LOXDRES.—Se han registrail.. al-
gunos inoidicnles en la cuenca mine-
ra,. 
El llamamiento a filas de la reser-
va ha contribuido a apaciguar los». 
áTiilTiioiS. 
EN BARCELONA 
" La Federación poíronal da la voz de 
alarma. 
RARCELONA-, _ n.—La Feiieración 
i q u 
le l-'-i 
i iz0. j 
(] Silcedre la bandera es- i iíum.outo cónio && Ú Pa 'usa si? lleva 
¿•.cundiré dleJ Moaits Man- i _091)0 comta'á la, nb-i-, d.- solucionar 
libuyentamdO' un f.-intaginia que ia ouóMióíi del lorreirisrno. 
.Afirma, qpe esta, cauapaña está diri-
gida, pea* conociidas pcslfticos, a los 
nie eoáióce pcrfectejuicnte el señor 
'rermiin-a diciendo cnie imipíuia mu-
cónstitu.vó la obsesión del allo.inaindo 
d - d ' .I!)1L 
IE.1:,:IJU ',;; j O a-I;!):I--s SCÍl'O tlMVJif3l,tíOP 
¡ni peicpueño desea-ir-o, pne.-ilo qiíe se 
ren.iiuda,ro.n durante scinliciininie villi-
nn te ri ni ñipado ni 
1U1 (-1 'CXOi 
,'. i a i ii i'Bi n o o 
á Ai.l-7, 
fiaíliv-ará la d.iviiso-




Los jefes mineros recomiendan n ta.r-nns etj paso'; pero una vez m -la. 
s obreros calma.. 1 vertiente . Noyi'te, noisi «xtciHlcrcniu,? rú-
cbo co;nooeir ia isnuae.K.'ii por q^o 
al ra v,!;-; u. I !a r. -doua -v líriaíS .añil ,1o que 
se r-'-liara. La Federación patromal 
y.- api e.1-'u ra, a daré la, voz de alajina. 
La, •mai'cha. del sellor, Martínez Ani-
do, en, coniCépto de la, T,'ed'Braci.!'kii na-
trona,!, s ' i ía una désditíh-a, no sólo 
pa.ra Ra rodona, sino para España 
oa litera. 
Dos atenlados. 
PARIS.—Hasta el momento los ci 
solo podían leer con carácteres en n^ 
ve, como los de Braille y Moon. 
El método tenía desventajas 
rabies pues era preciso contar conlitaj 
especiales bastante costosos que no 
dían adquirir los ciegos. 
Ahora un aparato inventado por eldoj 
tor Fournier de Alba viene a resolver 
problema. 
Se trata del optó fono, aparato con 
cual pueden leer los ciegos cualquier! 
bro o periódico., 
Este resultado se obtiene producienj 
en un receptor telefónico una serie i 
notas musicales quo forman acordes 
motivos, representando las diversasli 
tras del alfabeto cuando el aparato p»5 
sobre las líneas impresas. 
Los sonidos se producen por el P8* 
do un peine de cinco dientes que W 
sobre las letras impresas y al contactoí 
la tinta hace vibrar uno u otro diento* 
peine determinando los diferentes son 
dos musicales. 
Con estas cinco notas el inventor l 
conseguido una serie de notación 
cal diferente para cada letra. 
El ciego puede aprender con facilií' 
estas combinaciones de sonidos y 
escucliándolos, toda clase de impres"! 
igual que un telegrafista lee al oír n 
golpes del Morse. 
El profesor Barr ha llevado a la 
tica ol invento del doctor Jounier, 
WVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
TELEGRAMAS BREVES 
ELQSCA I n f o r m a c i ó n de 
Noticia desmeníida. 
BRUSELAS.—Se lia desa-ieníido la 
noticia i Leuleda. b.a.ee algunos dáas 
de babea' ocurrido deisárdenes coírWi-
oistaiS en la, zona alemana ocu|)a,da 
por los belgas. 
•IA'LEÍVIA-NSA 
Elección de presidente des eons^jo, 
Li-d'idX.—La, •Cámara prusiana ba 
233?votos, al ministro de Provisión Ha llegado- el ministro de OWf 
nociente al partido oen-1 ;nú;1.)lliicag de COin abjeto de.^ 
BEiH 
Ochó horas de trabajo en 
as in d'Uistriales. 
üleij ss gerriínanc-holvéticas. 
- E l ininist.ro de Nr/ocios 
ESE BARCELONA 
d e s i s t e d e s 
BARCELONA, 10 (dos inadi-ugads 
-Por Cionducto fidedigno se sal)ei¡ 
el Rey ha desistido del viaje que 1 
tado a esta capital para fii| 
de ines. 
LAS CIENCIAS ADELANTAN 
L o s c i e g o s p o d r á n lea 



















m iV; I i i -
POR TELEFONO 
ÉTCCoíigreso do Tránsito. 
ÍAIRCELONA, 9.—La, Suíbcoini^ 




se a na represiantaidón'de su p*® 
id Co'ngTesO1. 
Accidente hiotorista. 
idoa-eis ha , MADílID, 9.—.En. la can*terf, 
va a que 
do- a.ener-
ÜÜ cuenta 
frún ba volcado unía moto, r', 
do gravemente, be.rido el conduct^ 
.También nesulltó herido di fp16 1 
DARt:! ' . i ,NA, (,i.--A bis nieip áe la la- protesta de los Estados .Unidos, 1 jon ol side-car, 
